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A.̂ 0 XVII NÚMERO 5.615
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LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y phura artificial, premiada con medalla de orO én va­
rias exposiciones.—Casa fundada 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor­
tación. n /t • '
®®P‘1;óíío de cemento y cales hidráulicas de las mejeres marcas
J O S li : m O A L O O  E S F » Í L .I> O n A
EXPOSICIÓN . . m á i a o a  . • „
Marqués de Larios, 12 ’ * ’ P U E R T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáicp romano. Zócalos de relieve 




HOY soberbio programa, será memorable para los
A L A M E D A  D E  C A R L O S  H A E S , J U N T O  A L  B A N C O  D K
El local más cómodo da Málag¡a. S^éoióa de 5 ^ a o®¿eia°grañdiosa pelíotila ©n 18 EPISODIOS,





La incomunicación sigue siendo 
completa. — La actitud de los 
funcionarios es frente a Cierva
«El Columpio de la muerte» y «El teStamefi..-0* mis presentación,
interpretad, por el popularieime e invencible POLO, e*>Vr. artiata por f
de preciosoa paiaejea. Cada nuevo epieodio es un ttnevp en.|p,qne aleansa eate goberbia pUeote. y  .Anales de gnetr. numw«,Sjw»t
Oompl.tardn elpregran,á.Iestreno.U n in v it e d o W r a d e ^  l ^  d e é » t o  .P . f  y P .L ^, PREFERENGy, 0‘30.--GEMERAL, tris.-MED A8 GEHÊ ALtb,
N ota.-Para evitar aelomoraeióa de público,la eeocióü empesará a las 5 y ll2  en punte. Vasa nste empran
pnest. ^  “  S S "  a ^ i ^ ^ ^ a e r ^ i c e l o s a l  pelionla d e  grandes aventuras .151 blanco t ^ g ^
•eost timbre ím*
Digan lo que quieran en notas ofi­
ciosas o «n informaciones completa­
mente gratuitas, la incomunieacién 
telefónica y . telegráfica es completa 
en toda España y entre ésta y el ex­
tranjero.
Estaciones telefónicas, estaciones 
telegráficas y estaciones radioleU- 
gráficas, todas permanecen sin fun­
cionar y frente a los respectivas apa­
ratos, en casi todas ellas, es decir en 
aquellas en que no se les obligó a 
abandonarlos, permanecen los fun­
cionarios.
La huelga de brazos caídos per­
manece con idéntica intensidad y 
unanimidad perfecta desde que co­
menzó.
Los radiotelegrafistas adheridos al 
paro no contestan a ninguna llama- 
oa, excepto a aquellas en que se tra­
te de auxilio a un buque en peligro.
Unase a esta conduela la observa­
da por los telegrafistas que ha sido 
modelo da corrección y de cordura 
aguantando en Madrid y en algunas 
provincias las intemperancias y la 
intromisión de los jóvenes mauris- 
tas porque así conviene a la pelítica 
reaccionaria que ahora pretende en­
señorearse y vivir.
Ya en toda España va dándose 
cuenta la opinión y la prensa de qué 
el paro telegráfico y telefónico está 
convirtiéndose por los maurocier- 
vistfts en arma política.
Se dice a voz en grito que se cau­
san perjuicios con la huelga y pre­
tenden que frente a los citados fun­
cionarios se coloque el país. Pierden 
•1 tiempo. El equívoco puede durar 
mientras la censura impida que a 
todos los ámbitos déla nación lle­
gue la prensa y en ésta se pueda com 
signar la verdad de cuanto ocurre y 
demostrar que los funcionarios de 
Telégrafos tienen razón y que sólo 
venciendo ellos, saliendo triunfantes 
de ese movimiento, podrán obtener 
el comercio y el público, ventajas 
positivas abaratando las tarifas y- 
servicios.
Guando al pueblo se le diga lo que 
los funcionarios piden y lo que sa­
ben que no han de obtener de Gier- 
va; cuando en toda España se sepa 
^ue a esos funcionarios se les ha he­
cho y se leí hace trabajar en malas 
condiciones y en pésimos aparatos; 
cuando en toda España se percaten 
de que se les debe a los referidos 
funcionarios muchas pesetas y que 
ellos al cruzarse de brazos no piden 
ni siquiera el pago de lo que es suyo, 
tendrán que llegar a una conclusión 
y es, que ha de ser muy injusto o 
muy ciervista c muy miope el que 
se obstine en colocarse frente a los 
empleados de Telégrafos.
De modo que per ponerse frente a 
un político funesto para la nación; 
por protestar de un gobernante que 
se opuso siempre a toda reforma 
favorable para el mpjor servicio, se 
encarcela a una Junta, se la tiene en 
prisión y allí permanece quizás para 
ver si el temor hace mella en el áni­
ma de los funcionarios de Telégrafos 
y Teléfonos que, como un solo hom­
bre, permanecen firmes en su deci­
sión.
Tan sin razón es cuanto se digá 
de la conducta de esloji (uncipnarjos 
que basta periódicos tan afectos a la 
causa, ahora llamada del orden, eo- 
mo El Imparcidl, salen gritando con­
tra los niños góticos del tóaurisüío y 
dice: ■
íTambién en el palacio de Comu­
nicaciones se registraron durante la 
mañana de ayer análogos incidentes 
a los que dejamos relatados.
Un grupo invadió el «hall», y 
giéndose a los funcionarios de Telé­
grafos de ambos sexos los increpó 
por su actitud. La protesta adquirió 
caracteres de inusitada violencia, 
dando lugar a que algnnos oñciales 
de Correos salieran a la defensa de 
los telegrafistas, ante el atropello de 
que se les quería hacer objeto.
La intervención dé algunos guar­
dias evitó que el incidente adquirie­
ra mayores proporciones.
Esperamos que el señor ministro' 
de la Gobernación y el nuevo direc­
tor general de Seguridad habrán 
tomado enérgicas medidas para que 
no vuelvan a repetirse los desagra­
dabilísimos sucesos de ayer, que tan 
poco dicen en honor de la cultura 
de quienes los provocaron, que no 
hacen sino avivar las pasiones y que 
pueden ser origen de lamentabilí- | 
simos sucesos.» ^
La censura ha tachado el resto del 
comentario contra esos jóvenes 
«bien» representantes del orden, 
que se dedican a insultar y que es­
tán pidiendo un escobazo.
Y no es sólo la prensa,sino el pro­
pio ministro de la Gobernación el 
que ha tenido que reconocer que los 
funcionarios de Telégrafos han pro­
cedido con suma corrección.
El ministro ha dich®:
«Gomo me gusta ser justo y veraz, 
me complazco en hacer constar que 
al abandonar los telegrafistas los 
aparatos no se ha registrado acto al­
guno de sabotoje. La conducta del 
Cuerpo de Telégrafos hace honor a 
su tradición y a su patrietismo, y es­
to me hace esperar que desistirán de 
su actitud.»
Esto último es lo que doí se ha con­
seguido ni se conseguirá mientras 
Cierva esté en el Gobierno.
Cuando un organismo, tan capaci­
tado moral e intelectualmente como 
el de comunicaciones telegráficas, se 
declara en huelga y no se le puede 
atribuir propósitos de mejoras mate­
riales, que aun legitimadas, desvir­
túan la posición, debemos creer que 
motivos de orden espiritual le mue­
ven a adoptar actitudes extremas que 
hasta su existencia, como cuerpo 
comprometen.
Y esas medidas extraordinarias 
que contra ellos se quieren aconse­
jar, a titulo de perjuicios públicos 
irrogados, deben pensarse y medi­
tarse muy bien, y recordar que antes 
que ellos, y con menos motivos, 
otros cuerpos organizados emplea­
ron su organización y los medios que 
para fines muy distintos se les dió y ¡ 
nadie pensó en disolverlos, ni des- | 
truirlos, ni se dedicó a levantar con- I 
tra ellos el espíritu público. |
L .O  O E U  O I A
Impresiones de hoy
8igue,oonao ®n ®l ©dítoriál 4*®imos,inq«o* I 
hrantahl© y en ftiimento, »i eahe, el eiítusiaé- | 
mo y la uníán entre los telegrafistas y los 5 
telefonistas
Él iiio^iíñiento es formiáabie y en ©Santo 
a Málaga es nnánime.
Se asegura que lo que se ha publicado co- 
J0.O acuerdo de la Cámara de Comercio, ha 
venido hecho de Madrid y  enviado por
al Gobernador y <3.ue éste ies invi­
tó a firmar a los señores de la Cámara.
Observando que la mayor y  mejor parte de 
la prensa de Madrid dice ahora muchísi­
mas cosas ©puestas al Gobierno y  proolaman- 
do unánime que éste miente, se deduce una 
modificación en las órdenes a loa censores, 
que implida otra rectificación del Gobierno, 
lo que prueba que ya se siente casi caído.
- Se aseguraba que ©1 personal da Zaragoza 
había suscrito un deeumento. ¿Pero saben 
les lectores qué documento era? Pues uno ra­
tificando su adhesión a la huelga. Y  así suce­
sivamente iríamos probando lo que de modo 
rotundo afirmamos: que el Gobierno engaña
alpaís. ' U
¿Se comprende que si Maura y Cierva tu­
viesen la fuerza necesaria, no habrían intfen« 
tado triturar a los huelguistas, en vez de an­
dar ofrecáéndoles indignamente las arca» del 
Tesoro nacional, rechazado por ellos?
El Gobierno quiere parlamentar con la se­
gunda Junta del Centro Telegráfico Espá- 
fiol, en vez de encarcelarla como a la pri­
mera.
Lá'suplente remite al Gobierno a los que 
están presos.
El pleito lo tienen ganado los funciona­
rios. La cuestión consista ahora en resolver 
la situación política quo, según informes au­
torizados, es horrible.
Se eenfirma la división en dos bandos 
bien definidos de nn importante organismo 
del país y se espera qno se imponga la opi­
nión del grupo más importante por su cali­
dad. De esto depende que los refermistas 
acepten el poder, pues lo quieren libre de 
toda imposición.
Ja s  H5 rsr O  H
Don Mío Reboul y
to a la Oemisiéii
ésta resuelva ai
M :m .7 .r e r e « W
mente en discusién, groando 
cional dol Comercio Extorítfí.
COMANDANTE RETIRADQ
Fallesii a las 3 de la madrugada del día 23 da Abril de !9I9 
a los 75 años dfi edad 
Ra I, P«
Su viuda doña Concepción Gracia, sus hijos dea Emilio, don Serafin f  
doña Julia, hija política doña Rosario Acosta y demás parientes,
SUPLICAN a sus amistades se sirvan
asistir a la conducción y  sepelio del cadá­
ver que se verificará hoy Jueves, 24, a las 
diez de la mañana, desdo la casa mortuo­
ria Puerto Parejo, 10, al Cementerio de




En la Cámara inglesa de los 0 0 ^  
nes,tres diputados,entre ellos 
nard Lyle, preguntaron pocos días hâ  
reseeoto del castigo
Gobiernos aliados han exigido o
U  intención  de exigir del. de los Países 
extradición de Guillermo IL  
- Q ¡JO oi Derecho Internacio- 
permítaio
nal. _ '"testó que la Oo-̂
Mr. Bonar Law oq  ̂- - nombrada
misióp do responsabilidaüe*_ .
por la Oonísreooia ^Lnao Ly-'
Siado el aatmto, y oaís el
: 1.; .¿Sabe S. S. 2?» ^  íi^gúo.Vivísimo sentimiento de q rioba.
i¿pedir que se ¿ i  wyor oriminalde Europa?. Y  V*.
Seolara; «No desconozco ji,5 g
to que es compartido por el Gob^ 9
B Ú d  diario .Chicago: Trítune* lee* 
mosnormenorea interesantes a propósi 
ted fia s  conclusiones 
la Comisión encargada de depurar la
don Francisco Orsís y Llorca, que supo ga­
narse los aplausos del público.
Terminado el disourgó d©rséñór CrsIsVSbl 
pone a votación el tema, que ©8 aprobado 
por mayoría de votos a pesar de las repatiu.as 
protestas de las izquierdas.»
Que el prudente y benigno tribuaal de la 
Inquisición—riaum teneatií amici—haya sido 
poderoso baluarte do la íe, no tenemes para 
qué entrar a disontirlo, lamentande sól® qo© 
la fe haya de defenderse e imponerse por 
Ules medios; pero que haya sido también 
firme garantía de la civi izaoión y el progre­
se, n© cabe mayor atrevimiento.
O sombra de Terquemada, qué cosas se 
dicen «n pleno siglo X X .
^iîuiiuoy
A
Recordamos a nuestros oorreligionarios 
que desd© ol día 21 do Abril so hallan ©x- 
puesUs on la planta baja do la Casa Ayunta­
miento, las listas manusoritas © impresas 
dol Censo olectoral, para la roetificaeión del 
mismo, pudiond© interesarse hasta ol 5 do 
Mayo próximo venidero las inolusiones, ex- 
elusionoa y rootifioaoienes de errores por 
quienes so erean con dorooho a ello, prosen- 
tando a eso efeoto sus solicitudes debida­
mente documentadas, desde las diez y seis a 
las diez y oeho hora do cada día del expresa­
do término en la Junta munieipal del Censo 
electoral, sita en la referida planta be ja de 
la Casa Ayuntamiento.
1̂1 n mil lili mili IIIIII iiim iiiiin 'i   l.i ■■□.«iu.'iii
La paz que tendrá 
Francia
I PLiO SIEU) ll
láiii
Giner de los Ríos
Después de permanecer ©a Málaga varios 
días, hoy Jueves saldrá para Madrid, en ©1 
tren de las nueve y treinta de la mañana, 
acompañado de su distinguida señora y. her­
mana política, nuestro querido amigo y  co­
rreligionario, don Hetrmenegildo Giner de 
lo3 R íos.
El ilustre exdiputado a Cortes por Barce­
lona, durante su estancia en esta capital, ha 
recibido numerosas visitas de sus amigos de 
Málaga y de los distritos de Vélez y Torrox, 
de donde llegaron ayer varias comisiones 
coa obj eto de saludarle.
El s-rñor Giner d© los Ríos pasará en Ma­
drid la próxima semana y do allí marchará a 
Brrcelona donde fijará nuevamente por aho­
ra SU residencia,
Vida republicana
Centro Republicano Federal 
del 7.0 y 8.® distritos
Por la presente Bo cita a todos los socios 
;̂ da êítí epntsó,-pára^" ® sesión ordiea-
ria d e ^  c0Tivñbíi''for4a eii nuestro local so­
cial, Mármoles 95.
So ruégala puntual asistencia.
El secretario, J. Bosch.
UÑARES
de FRANCISCO BAEZ.A 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en 
contrárán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio a
o dos lof trsnea,
Leamos en nn colega do la localidad:
«Anteayer se celebró en el Colegio quo los 
Padres Jesnitas tienen en la Barriada del 
Palo, la segunda proclamación do dignida­
des del enrso escolar do ,1918-19, quo fué 
procedida d© un Ensayo Parlamentario orga­
nizado por la Academia Literaria.
A  la hora anunciada el presidente, señor 
Sáneher y Jiménez, declara abierta la discu­
sión do la proposición, que leo ol seorotario 
señor Fuente y Zamora. E l toma del debate 
es el siguiente:
«Los académicos que sascriben tienen el 
honor do prosontar a la discusión y aproba­
ción do la Academia el siguiento tema, do 
capital importancia on la historia do nuestra 
querida patria’
«La inquisición españela, tribunal el mas 
prudente y benigno en sus procesos, y  el 
raásjusto en sus sentencias, fué en España 
poderoso baluarte de la fe y firmo garantía 
d© la civilización y el progreso.
’^M^ga 20 do Abril do 1919.»
Firman la proposición los oradores de las 
derechas don Luis García Valls, don Federi­
co Ouberta y don Rafael Criado.
y  la combaten loo oradores d« las izquier­
das don Antonio Armengol y Vilá y don 
Nicolás Alcalá del Olmo y Gómez.
Los noveles oradores fueron muy aplaudi­
dos durante el desarrello de sus respootivas 
tesis, que supieron exponer con singular 
aplomo y elocuencia.
K1 resúmon del dohat© quedó a cargo de
Para quo el Tratado de paz sea verdadera-
mqute equitativo, cada beligarante debe re­
parar o ser reparado según la intensidad del 
daño que produjo o de que fué víctima. Nada 
más elare; la responsabilidad de Alemania es 
piayor que las de las nacionalidades que ar­
tificiosamente formaban la monarquía aus­
tro-húngara. Y  las reparaciones y las garan­
tías que debe recibir Francia tienen que ser 
mayores y más sólidas quo las que hayan do 
ctorgars® a la Gran Bretaña.
Esto es una perogrullada. Y , no obstante,
el desconocimiento o eU lvído consciente de 
la misma ha bastado para qns se inventase 
la paradeja lamentable del «imperialismo 
francés». Se ha llamado imperialismo al ins­
tinto de conservación. So ha querido que 
Francia, desangrada y devastada, tuviese lá 
misma «mentalidad», la misma sensibilidad 
que esas graudes aliadas suyas que han per­
dido. en la guerra menos hombrea y menos 
dineyo y que no han conocido ©1 espanto de 
la iovasióa.
En las deliberaoionos do la Conferencia do 
la Paz el idealismo ha estado siempre en ra­
zón inversa del dolor sufrido en la guerra. Y  
también ©n razón inversa d© la distaneia que 
existo entre Alemania y el país do cada ora­
dor.
Si—pongamos un ejemplo—les alemanes 
hubiesen logrado invadir loa Estados Uni­
dos por la frontera mejicana, el Presidonto 
Wílson sería menos-soñader. Y  es natural 
que asi sea. Cada cual habla de la feria según 
le va en olla. La equidad ol máximnn do 
equidad posible—fiólo pueda obtenerse eolo- 
cándos© en la situación de cada baligeranto 
en una actitud de jutz y do psicólogo. La ta­
rea 63 difícil, par© no irrealizable.^^ __
Nosotros estamos absolutan^^^qenvenqi^ 
.dos do quo el Presidente W ilsoh ' ha sabido 
«ponerse en el lugar» de Mr. 0íeñi©noeau. Y 
tamÜón de que Mr. Olemenooan ha sabido 
«se mettro a la place» del gran estadista 
americano. De modo que la doctrina ideal 
do este último ha atemparado el rencor jasto 
y la desconfianza justísima del gran patriota 
francés con respecto a Alemania. Y  quo el 
«realismo» y el «patriotismo» de Clemenooau 
han recortado las alas'de la quimera wilso- 
niana. Gentes obtusas, viles o simplemente
superficiales, sa han obstinado en presentar
como antagonistas absolutos a dos hombres 
que, por su genio político, su buena f# y  
rectitud moral, tienden a completarse. Lloyd 
Georg© ha hablado de la elevación do las do-
liberroiones de los Ouatro. No podía sor de 
otro modo. Y  ha hecho falta toda la ©leetri- 
'cidad desque'^Stá -cargada-la . tierra . claMOt 
1914 para que un obnoilío d® cuatro hómbrer 
decididos a entenderse, a transigir y a sacri­
ficarse mutuamente por ©1 bien común haya 
sugerido tantas suspicacias, tantas criticas
insidiosas. ■
En fin, ya vamos saliondo de esa atmósfera 
de dudas, de murmuraciones y d(>potint que 
durante algunas semanas hemos teñid», a la
fuerza, que respirar. La. duda más áolorosa 
—y también la que más líOS resistíamos a 
admitir—so ha disipado por completo. Nos 
referimos a la qu® permitía suponer quo 
Francia, la mayor víctima de la guerra fuese 
tambiéu la mayor víctima de la paz. Esa 
monstruosidad no pasó nunca de la categoría 
de argumento político o, más bien de arma 
de partido. El sabotaje de la victoria era un 
tópico de los nacionalistas rabiosos, tan iu- 
j ttstó, y vacío como ®1 del «imperialismo fran­
cés» empleado por las «longuotistas* y «ma- 
j’oristas.» La realidad ha dad® on tierra eon 
los dos. Ya era hera...
Francia obtendrá nna paz reparadora d© 
sus grandes pérdidas, ya qu® no digna d® sus 
méritos. Las regiones devastadas serán re- 
conetitüídas; el carbón, que dorante largos 
años no podrá extraerse del Norte, saldrá de 
esa cuenca del Sarro, que Prusia so apropió
,p e r 6B0« « i n t ® a t o
ar lí
reapoMabilidáá'délos causantes déla
Z ’ m ie^ b ros, e x c e p t o ^
mo II, al ex-kromppn?j ^omo a
Ludendorff y von
determinado número d«
na8 que tomaron parte en las campa
ñas submarina y aérea, gerá
La extradición del 
pedida por BélgÍ9a, por 
la Liga d© las Naciones, y ̂  créese 
ses Bajes formaran parte de 
que no habrá obstáculo alguno 
S^illermo II en persona comparezca 
ante el Tribunal mundial. --ájente;
«El procedimiento será el 
El rey Alberto pedirá » 
iuzo'ue al ex-k.iser por los crim«.oeS 
oue’ordenó cometer dorante la ocupa 
2ión alemana de Bélgica. Sm .ep b a iW  
nada se ha resuelto j;..
te porque los norteamericanos 
dos en Derecho Internacional »e ha^ 
puesto aún de acuerdo en cuanto al he 
cho de que la Liga de las 
da o no ocuparse de actos com ^idof 
antes de la ©onstitución
«Si ésta no se encargase ele tí 
rectamente la cuestión, los alia 
mar.ún la aolioitud de B élg ica j s e j e »
q u i  los'Países Bajos han dado cierta» 
seguridades acerc'’ 
los Hohenzollern
seg ridades acerca de la extradición do
3 . . . .  .
Sin embargo, lo s  juristas internacio
en 1815; una gran parto do los gastos d© la j consideran qu© los procesos
£u«rra—no todos—serán reembolsados por el | podían formarse con tra  lo s  au tore
agresor;,.! nueve estatut. d .l;R U n  seré .1 — —  =erin más o me
obstáculo matoiial do nn reflujo tontón, y la 
Liga d© las Naoionfs—por la asistencia que 
dentro de ella ofrecen a Francia los anglosa­
jones—®1 obstáculo moral... Pero los meritoS 
de Francia han sido tantos y  tan grandes, 
qiie resultan imponderables, por eneim?. do 
toda reoompesa, do toda evaluación econó­
mica. ¿Oómo pagar In que ©1 Mando entero 
deba al maravilloso soldado do Francia, al 
del Mamo, al de las trincheras, al do Verdón?
¿Oómo pagar la sagacidad de Jeffr© y el g®- 
ni0 de Fach? Y  la energía do Glemenoean-ol 
hombre que «dió tiempo» a Wilson , ¿o© es 
también inapreciable? Todo esto lo cobrará 
Francia en la moneda do la gloria; de una 
gkria que muchos—¡y cuán ©u vanel—hacen 
ya cuanto pueden por empequeñecer, y em­
pañar.
A l b e e t o Insüa
Purís.
EN LA CÁMARA FRANCESA
El comercio con España
Ea la sesión celebrada ol 14 da Abril ac­
tual ppr la Cámara franessa de Diputados, 
M'É'Ém,. BrOússo manif#etó^qa%. .ql-r.osm8roio
iúoha 6^ ' ¿r trabas por partido la ad-
ponsables de la guerra s rá     
L s  ilegales y hasta en ciertas «esferas se
cree que no^legarán a incoarse, sm a
que serán anunciados a titule de , 
lación a los pueblos frpcós y britá­
nico.» .
El mismo periódico norteamericana 
dice lo siguiente: i
«Después de que se abandonó la idea
de reclamar a Alemania una «indemni-
zaoión fabulosa, y
a 125.000 millones, los señores Ciernen
ceau y Lloyd G e o r g e  consideraron que
en compensación, convendiia que se
mantuviese una parte, por •
las promesas hechas a las
das: Puesto que A lem ania no
portar el coste total do la
ponía la necesidad de
mesa relativa al enjuiciamiento de Gui
llermo II.» y . +
La Delegación yanki, no obstante, 
opinaba lo contrario, alegando que uu 
so^borano ha tenido siempre <l®̂ echo ea 
el pasado, de sostener la guer^. era, 
pues, justo apoderarse ¿e Gaülermo IL- 
Tampoco estaban los yankis dispuestos 
a enj uiciar a los individuos porque sola 
unaAébil proporción do los calpabled 
podrían ser detenidos, Y' 
secuencia, sería injusto castigar a uno® 
v no molestar a los otros.
Sin embargo, los franceses y los in­
gleses consiguieron qu© preyaleciera su 
criterio, prometiendo sum ininisti ar una 
lista de los principales culpables.
último, aunque hubo también
de Ooraeroio de su país no siempre concedía
las fácil ------
’ 1 debato acerca de la suma que ra




le- contestó on Iosl siguientes términos: «El 
Gobierno estudia los medios de facilitar 
grandemente el cambio de meroanoías entre 
Francia y España, estableciendo un sistema 
do admisiones temporales bajo el principio 
de equivalencia do las importaciones y ex­
portaciones, en espera de que se suprima el 
monopolio de importaoién.»
Mr. Louis Marín pidió que pasase el asun- i
los norteamericanos aviniéronse a su», 
cribir el informe.
A ngel T oledo.
BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE LA  —
SOCIEDAD ECONOmiGA
Plaza de la ConstUodéo rúo». 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de 
te a nueve de la noche.




por ©1 militar ÍUeajo el tirito de re- 
%d\i6n a favor de las ideas libéralas en Jas 
Cabezas de San Juan el 1 d« Enero de ,1820 
los políticos avanzados de Madrid esp©rafean 
la ocadón de tributar a éste el bomenaje de- 
jjfeíd o, esperas do que viniese a la capital de 
2 !spaña a recibirlo.
 ̂Llego a eüa el día 31 do Agoste, una vez 
cimentada la renovación poiítioa, que tan 
poco duró, y aquella misma noche aceptó la 
invitación da sus oorreligionarioíi para- asis­
tir al clásico colise© y allí ©ir ©1 famoso, him­
no que ss había popularizado entre los libe­
rales espafiolsiS.
El general, qus poco tiempo deí-pnés ha­
bía do pagar eon la vida sus actos de rebe­
lión, lls^ó al coliseo esífeand® ya comoEzada 
la representación, • .
La ovación faé delirante Aquel piiblieo,
lecido: sólo fülta ©1 auxilio gsrteréso ds la ’ 
«Unión General d© Trabajadores» y,de todos 
los hombroá. honrados, para con unes y otra, 
entrar de lleno en tan hermosa instítuoión y 
eelaborar con ©lia en pro de la defe asa eo- 
mún, que es la única qn® en los orítioea mo- 
montos por quo . atraviesa nnegtya patria, 
pued© salearía.
De usted y de la causa soeialista —El pro- 
sidentG del Centro, José Domínguez.»
r>JB:SI>EJ M O IN D A
Un municipio modelo
A! revés le lo digo
Hoy qu© leemos a diario los ayos de dolor 
que lanzan les puebles ante los, desenfrena­
dos abusos del caoiquifim©, es justo y oportu­
no dar a la publicidad, para, qúe sirva d© 
consuel® en el presente y <íe modelo en, lo
ti
Eli el GoMeriio Civil
JuevaA 24  ié Abril
oempuesto de ontusiaRtas do la Oonstifcución | fatvtré, la márcha admini^traciva y  ecenómi- 
d® 1812, extre.mó.saá entusiasmos a la vista f ca d© cst® puebloi 
del caudillo liberal, | tisn© unos mil dosoientéS TeoinM
Riego, en el palco, en pie, saludaba a todos 1 y sin ©mbarg», su pregapuesto de gastos no 
y  8Q oentomplaba ergulleso., | alcanza a veinte mil pesetas y oom© tiene de
En ©sos untantes, la orquesta ejecutó el ]  ingr®sc<,por láMnas y otras zarahd̂ ^̂
* ©Riego».  ̂ ’  T mil y pico, se-reparto entre sus vaoi- ,
ue o 80 ha diacutido sobre quién fu^ ©1 | pos peca ©osa; así qu© el forastero so aerpren- | 
^  «este m no, queseha »op’,jcbt® de | do viendo que los mayores contribuyentes 1
'^ E fú ^ cu r i^  ^ I pagan selament® cuotas d® tres pesetas; la |
aun  enríese paVlioado en Xa ! clase pobre el «ue más, con cero setenta y 1
¿©talla ’ ' en Enero de 1869, se | cinc® por barba. |
gjf. - A® d I El personal de Secretaría consta d© un se- |
' “L \ ;  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ bien |
Saldeui asegura .qwe «1 himno primitivo» | merecen Ja laureada estes íunoionarios por | 
original, iegítímo y Y&rá&áéié, ho' es si q(ua |' el trabajo que desarroDan. ¿Qué ganarán di- | 
h«y s© toca por tqdfts las orquestas y bandas, | cho escribiente y alguacil, oiiande «1 prime- | 
cempásd© geis per óbla, y sioique está en | mero, do mayor categoría, cehrá quinientas J 
el dedos por auatrOj y cuya letra 
«Roldados, la Patria 
nos llama a la: lid »
Dice el Ooiiernador
El señor Maestre dijo ayer a los periodis­
tas, refiriéndose al conflicto da telégrafos y 
teléfonos, que se habia restablecido la, esmn- 
} nicaoión telefónica con Córdoba y Madi id.
? En la línea d© Granada se puede comúni- 
f car con Árohidona,
I Según han manifístado los ingenieros ci- 
i viles que tienen a su cargo les aparatos d® 
I la Central Telefónica Interurbana, algunas 
I señoritas d® ,1a seriedad malagueña se ofre- 
I cen a llevar les telefonemas a damioiíio.
I Cen relación .a telégrafos expuso que el 
I conflicto centinuaba igual,
I El númer© de solieitudás de indivíd uss 
f que dicen poseer eono*imi,ent©s sufioientífs 
f para celecarse en la sala de aparates y mane- 
I jarlos ascendió ayer a 57,
I Para hoy está citada la Junta provincial 
;  de subsisteneiaSí
Mttibolla, don'Miguel Donoso.
Malilla y zona ©apañóla d© Marrueeosf don 
Arsetii© López Gómez.
Ronda, don Diego Amaya.
Teba, don Francisco Ouev.as García,
Torre dol Mar, don Braulio Berra.
Torrox, don Juan Fernández Cívico, 
Vélez'Málíiga, don Jésé Casamayer «ío la 
0r«3. ■  ̂ ,,i
U N I O N  E S P  A N  O L A  -
DE FÁ'BEICAS BK ABONOS, DE PBODDOTOS QT'UmICOS Y DE SUPESFOSPÁTOSOapita! Sooiii! entarascante de$<$n̂ bo!siíuG; tO.OOO.ÜOO ds franeos
PARA sus COMPRAS 0E SUPERP8SFATOS, EXIJA LA MARCA
Ha falleeido en esta capital don Jnlio Re- 
feoul y Batll®, coman danto d® infantería qu© 
temó parte en el inolvidable movimiauto 
rovoluoionario ds Badaj.oa, el 5 de Agesto do 
1883.
Uno menos, y so* ya muy centados los 
que quedan do tan honroso gritó de" protes­
ta contra el funesto régimen imperante; uno 
menos de los que han caído sin desalentar en 
el combato contra esta na al hadada monar­
quía, qu© acabó con nuestro hermoso y en-
Ln Recaudación directa d© las oontribü- 
clones por la Hacienda ha señalado los días 
del próximo mes de Mayo, en que s© efectúa' 
rá la cobranza voluntaría,, ¿e los recibes de | 
las oontribueiones é impuestos ¿el ICskado, 
correspondientes al primor trimestre do 
I 1919 a 1920, y los de igual plíiedo de tiem­
po do 1919 en los pnoblos ¿o las zonas de 
Ronda; Campillos, Antequora y Alora,
La. Alcaldía de Cártama anuncia las subas­
tas de los arbitrios de'«pessts y medidas» y 
de «alquiler de nichos en el cementerio.»
El juzgad© de instrucción del distrito de 
Santo Domingo, cita a José Arias Arias (a) 
«Francés», procesado por hurto.
El d© igual olas© de Antoquera llama a I 
loa procesados por estafa, Manuel Salmerón | 
Sánchez y José Pifta Aguilera, |
El do Ronda cit?, para que s© reduzcan a f 
prisión, a María Flores Atoaya y Manuela | 
Campos Oontreras. \
QUi? ES U  MEJOR
J FüíHaas modalfíi éw  VftLeíléiÁ, AUCANTE, S E V iL U  y ÍSALAGA
Cát>eíídad ‘ á r  p anusíi '269Jé0*é89 dé kirogramos de superfosfEtde.
CQíuprací de preferencia el Superfosfafo especial de I61I8 ®{o de la Üiüón Españeda 
da Fábricas derAbon<33íiSuperior;a los Siíperfosfaíós 18120 *'ío> ^
í SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: Â CAL.̂ ,, 73.-̂ MADRID 
APARTADO POSTAL é99 TELÉFONO S. L36§
-'I
'i' 'W J
Esíiesel qu© g;© cantó por el ejército su­
blevado a loe pocos días dé darsa «1 grito 
reveinciouario en las Cabezas ¿o San Juan.
¿Quién faé eu antoí ? Un oñoial, ©decáú o 
ayudante,;cemo hsy deoimes, do Riego, apq«. 
liidadó/Mirandíu
In ©laitícnlo a qu& antes haoemss alasión 
se dsítalla la manifestación de cierta dama 
resi)«table, a quien el mismo general « !« 
presentó com© autor del hi'»- . ' '
datos para negar en *aó, poro ay
■f,T, ..̂ /soluto este supuesto.
- . aeciso  D ía z  de E sggvae .
diXl 13
Las B«i«nes á ,l AT,nb.mi,i,to son nota- | f  “ *> >,* » « * '”  *'
bte», pr,6s el cuerpo ccn^'jil ostá conetítnido f todo lo quo sigoifiquo...
por persones peritísima y do reconocida in- f prosperidad de esto país .nfortnnado.
dependenoía. Para quo ol páblico asista a " "
diebassosiones con comodidad se han insta- P»ndoPorcso, denodado, cuito, con arrestos 
Jado en la Casa Oapitolar aniBlios banco*, f Ps^a ir siempre contra toda injost.oia, con
La galantería ¿el geñór 'prp-fidentéí de l« i 
Oorporaciáu llega hasta el extreme de ccu'  ̂
ceder voz y voto al público aristeiite y allí | 
ténp g© discute céntiaa© por céntimo. Ma per- | 
mito censurar ®sta tolerancis, pq©s lo mismo
tra todo aqúello quo él estimara un desmán, 
ian isvítentadó, un «stigiua para Su adorada pa­
tria. '• '1
Kosotros, conocedores de sus plausibles © 
indomables gallardías, capacitados estamos
CLINIC A DE U RG EN CIA
CASA DE SOCORROS DE LA EXPLANADA DE LA ESTACIÓN
R£Süf^1 £N da las opéracíones príiiciiiales ^faetiiadas por e! médico Director
En ©1 «Boletín Oficial» d© ay*r se publica 
©1 laudo dictado ‘sobre aumento provisional 
'do jornales a los ©breroa metalúrgioos do'
doctor doii Ramón Dpeít Sans.
C?.\'
zwum'JüüBi'Wftfcjm j«jsAjgi'emTiai»fcwv7megwar.wriBrun»jciMamggcBaBac» goarm
menor cuantía; también censuro, pues pa 
gas adelantadas pagas viciosas.
En las calles no s® ve un’ bache, y las cen
I trales oou aceras de asfalto. 8® está en cong. | tiene la honrosa'ejíióutoría de haber per
DESDE GOIN
O o 3A t jr o  s o c i a l i i s t a  
Uoín, Abril, 22-9x9.
Sociedad de labradores, onltivadores y ?.r 
tésanos. «R;?geniíraoión de la Comarca.»
Señor Director de El Popular,
Málaga, __̂________ _  ̂ v.-.
Muy dietipguido señor: Le agradecería | primera necesidad. La enseñanza primaria.
p j  r 5 parahao©rja8tioiaBSusmóntos, para©n©o-80 falta a la La y por exoosoqno por dsíaote. * , n ,__ , - • L, ü 1 i miarlo, para «naltoosrlo ©n la forma quoLas dependencias están pagadas al día y en « . j 1 . 1 • i i, n . ri-, j ¡ bien ganado lo tuvo ©1 amigo leal, el córra­la ultima sesión presencié el oaso insólito de f, j  ... “ ^, i-i 1 1 q * j 1 1 S ligionario irreduotibl® qu9 nos abandona,antieipar una anualidad al dueñ® d© la luz 5 y Batll©, a más del tim-
eléotrioa, otra al médico»  otras a stras do | fae do honor que para nosotro» implica ha
1
ber tomado parte en el mas poderoso de lo» 
movimientos revolucionarios que lograron I 
perturbar la monarquía de don Alfonso XII, '■
ri Se ofrece
joven de 23, años, con nociones da, meoano- 
I ghafía, p̂ ra despacho o cosa análoga.
,̂ .Ĵ uformarán, Áívárez 22, segundo, L. O, '
I' ^  de administrar Aceito dó hígado c d 
'¿ĵ adao, que los enfermos y los niños absor-* 
fidemprO oOn rep'Ugna.noia y qué lés fati- 
gá porque no lo digieren. Reompíáz&dlo por 
©l yiN b DE GiRARD, que se encuentra en 
tedas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más' aotito, facilita la formáoióh de 
los huesos ©n los niños de crecimionto deli­
cado, estimula »I apétito, activa la fagocito­
sis. 1̂ 1 mejor tónico para, las convaleoenoia  ̂
en la anemia, on la tuberculosis,; en los reur 
matismosí Exíjase la marca, A, GIRAED 
F&.ri«, '
Cura el estómago® intestinos él Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos*
^NOMBRES
Dolores R. A. 
,A.ntonio F. O. 
Francisco N. V. 
íuoarnaoión É. R., 
osé P. R. . , . 
Fernando L. G. ‘ . 
l  Miguel M, T.
Manuel R. L. . . 
ManaM:V. . . 
Mignél R. S. . ,é . : 
yktndee P. G. . 
Josó L.C. . . . 
Manuel O. G. ,. * ■
■Jaána V. B. . , 
Dolores O.D. , é 
Rafeel R. G. . ¿ ' 
Francisco N. L. , . 
María J ' j -  • • 
Mercedes R. F. . 
Catalina P. M . 
.Francisco N. L. . 
Franoiaoo, R. M. 
Félix
FranoÍ8bóB.‘,G. .
0 O M I C I L I P 3Ini»i ©uininUi (>ri»<©i Th
Santa Artá̂  11.
Corralón Latios, 21.
Parr49,15. - - .
Puerto Fárejo, 1. ,.> ■
Juego d© Bolas, 6. 
Capuehinosi, 13.
Mabqués', lo  ; ; , ;
Huerto Monjas, 29.
Iñigo, 1...
Lagar Gta des» i f   ̂
Monte ds Qea. 6. ' •
Oapuohinefi, 10. '
íiá¡árn\oles,-9.
Fizarro,,!. ' ' ;
Conde ’ Aránda, ISi 
Tiro, 14. ■
Oallejoñes, 49, y 51.




Fábrica Unión Española. 
Salitre, 8. . '
Pasillo Santo Domingo, 36.





» no estrangslada, 
estrangulada
» no estrangulada 
» es^angulada 
Oclusión intestinal ^
» » ■ , ' ■
Herida vientre
Gastrostomia
Tumor del hígado " ' '
truir un cementerio, derroche de gnsto ar 
qnitectónioo, pues ©1 sotaalestá deniro ¿o 
la población, ©g pequeño y.-, puntos SUSpén- 
si ves. Las comisiones requisan a todas horas 
precios, medida y peso da los artículos d®
muy áe veras qu© en las columnas del p© 
riódioo quo tan dignamente dirive, diera ca­
bida a.las adjuntas cuartillas que con esta 
fecha, dirij o al director da Él SooiaWta.
Ellas no son otra oe%a que la protesta con­
tra ol engaño efetstaaá© ©n la olas© obrera de 
este pusblo y el :^rincipio do una campaña, 
en la qus'̂ -̂ep iblicanos y socialistas unidos 
tene’̂ ^g la obligación d© hav̂ er.
En espera de quo seré ate-ndido y dándolo 
las gracias antioipad.-íj, queda áe usted y do 
la causa socialista,, El presidente, José Dó K 
minguez, *
«Señor Dh'íotor de DlSocialisIa
El día l.° d© Mayo pensamei? hacer una 
manifestación para festejar la bendita fiesta 
dsl trabajo.
So ha oreado en esta .hermosa tierra un v< r 
dadero centro socialista; doneminado «La. 
Regeneración dé la Oóiíiaroa», centro que ha 
asistido al último Oongres® qn© hubo en la 
Capital y que está bajo la dependencia de la.
«Unión General de Trabajadores.»
^ sta  ahora exiatió aquí con ©1 título de 
Sociedad de Agcioultoree, «Luz del Ponían­
te»,lo que ha degenerado en eomad,reo polí- 
taed, olvidando por completo los mó viles a 
que obedecen estas nobles y legitimas aspi­
raciones ebrera-s, cuya reoresontaoión llevan 
©atoa oentrGs: baste declrl© qu® ®1 presiden- 
ftombró «La luz d®l Poniente», ha oon- 
Beguido ser alcalde dol pueblo.
Como signa ©1 estado actual d© la admi­
nistración en el mismo i©r d© sieraprc; como 
nosehá eoupsdo tan'siquiera de erear una 
casa ds socorro dend® los pobres tengamos 
©a nuestra desgracia algún amparo oficial; 
como los tributos se siguen cobrando y ve­
jándonos en igual forma que cuando eran 
alcaldes los señoritcs y,en suma, como se ha 
hecho po.ítico dicho esntro, nosotros los 
obreros, los qu® sentimos con verdadero 
aiáa las ideas redentoras predicadas por 
iia«stro insigne y venerad© compañero Pa- 
blo Iglesias, hemos constituido ©sta asocia­
ción y EOS hallamos diípuestos a proseguir 
sin desmayos la campaña emprendida. Sería 
una verdadera lástima que hoy, quo Europa 
entera lucha por la implantación délos sa­
grados idoalss quo representa n-iisstro credo, 
estuviesen nuestras agrupaciones représon- 
tadas per cuatro vivid»roj qus saliendo de 
nuestro seno, explotsn nuestra ignorancia.
interrumpida p§rlá epidemia, so da en gru 
pos escolare-s! y en campo abierto.
Los guardas jurados so traen forastero» 
.para que nó ter«go.n oompromisoa da amiatad | 
o parentesco con les merodeadoríís. Los ca-
peQÍdqa las nobles 0 iatogórrimas liuesteS 
repnblíoanaá píóglíégistas, S f00-partid© de 
historia'ÍKmaóuládá, tle eScelso afeolengó.
Y con los mismos bríos que se jugó el por­
venir risueño qU© le esperaba ©p„la vida, mi­
litar, cen esa igual entereza ha inatiténid© 
í hasta la hora infausta de su muerte, los idea­
les d© redención, qu© fueron ©1 amor de su» 
amores.
#n i  h l | e e a r á  ú íi  h o g :  
r©  f u e r t ©  m a ñ a n a
iAm acón al per mayor y.mar^sr da fefrelfríÁ ' •;
Batería de coefaÁ herramientas, aceros, chapas da sírc y iaíóa, rJanibrc», estasic, 
ata, tofitllleria, clavazón, cementós, etc. etĉ  ,
Gon el farieoimiénto del señor Rsboul y
n. j ,  . , » „ í Batll®, la afligida viuda y los desconsolados«9 y taoo,.nHS «.irán a las dcoo (kora ms- | ^
\ T , , i simo; los correligionarios, na luehaáer infa-
OoBlo diobose w.n.-l>rf,ná8 «nano haya tiffa’ol»; laRanúblioa' nn «aior.ad» nalaífar
aqni un cf ntro do D¿-í'.‘nf;'a local, pue.s como \
o. «t& m ée gol;, en? 5 c o ?- p á triaroal m &n to ¡h ti el ga.
Una tifíiKlft felicitación a todos, extensiva 
a nuestra te'nal diputado y un ssludo para




tigable; la epública' un ©eíorzado paladín; 
 ̂ y nosotros un amigo entrañablê qu.® en vida 
I EOS consagró singulares atcneionüí y defe­
rencias.
Deseamos a los familiares la neossaria re­
signación para oonllsvar tan rudo gojpk
is?oVLrnSr«ô
««n i,»;*». W gaarden r«l»*
par» qne sn» ?*“  ..^btáihnaoesil» dop 
elóa con ©1 cuerpo; ^nei^a digei^
mir bien para aumentar la la
tiva. He aquí por qué el probléina 
ffiímentacloa, é» él porvenir do_8U nffie 
y hay qu© atenderlo ante todo. El mejoj 
slirnento para los fíiños «» «1 pecho de, la 
inadre; pero cuando esto no ea poilplh» 
1© resmplaaa la. .
HasK  ̂ Bufrido y estamea sofriendo mu- ¡ do Ésplña sn Salta, don tíbSaed'García, cuy©
chos vejámenes de la aatoridad leoal: tsmp,y 
con razón, que sj hagan público sus procedi- 
mieatos auterltári ŝ e imprópios de la heá - 
rada clase socialista a que decía quo perte­
necía; y como quiera q u© tiene en su mano 
«como cualquier alcalde de monterilla» les 
resortes qu® .éstos empUan,!© aebran medios 
para moleatarncs.
Esto no obstan te, negotros nos. hŝ mos agru­
pado, hemos hecho nuestro Reglamento, uqs 
hemes incorporado a los GenLesd© Málaga 
y 0asa del Pueblo áe Madxid y deeprcoian­
do los malea que taL eonduotá pueda aca­
rrearnos, oponemos a tales eiJg8uo,s la verda­
dera fd en nuestra causa.
Pero claro e.s que necesitamos vuestra ge­
nerosa y desinteresada ayude, vus.’itra pro- 
tí?eaión y vuestro amparo, tanto de Ies hom­
bres de verdadero mórite.d© nuestro parti­
da®, cuanto da las ooíumnag de El Socialista.
Ooín ha despsrfcado ya, y ha eoa coid© a los 
vividoras; pare as tan ignorarte quo tiene 
todavía el látlge quo lo ha dominado y en vi-
ífflSMffi li U!
La Cámara dé Oómercio ds Ronda cerebró 
sesión extraordinaria el Lunes 21 d®l aotaal 
para la entrega ds les diplomas conoadides a 
varios industriales de la losalidaá por les 
pródooto» que ©nviaren a la Exposisién Uni­
versal de Buenos Aires de 1910.
Ho aquí la relación do dicha® rsoompínsas:
Medalla d© oro por trabajos diverses en 
albardería a don Manuel de Hoyos Vela.
Medalla de oro por calzado 3. den Juan Sán- 
«hez Fernándoz.
Medalla á« plata por trigo a don Luis 
Corló Raíz.
Medalla ds ©ro por caíííaíío' a don Jaan 
Martsl -Garmona.
Medalla da oro por conservas vegetales ad«n 
Carlos Moreno González..
Medalla de «ro por vinos a Hijos d© Eule- 
gio García.
Medalla do plata por mantas de lana 3 don 
Juan J. Pitlcp. '
Mención honorífica per garbanzos a don 
Joaquín Peinado Díaz,
Mención honorífica por garbanzos a don 
Faustino Peralta,Sauz.
Ea total: cinco medallas d© pro, des me­
dallas de plata y dos mencisnos honoiíficae.
La Cámara de Oemercio eepañala de .Bue­
nos Aires acordó oxî ri’’ cincuenta p-etíétss 
p.wa oí envío da cada diploma. pi‘«t®nsiÓn 
qne.se j.nzgó excesiva par la da Ris.oda, y ó; la 
dió KqcMrgo al señor Gómez .Chaix para qn® 
geKtÍQnar.'i la expedición gratuita áe Iss 
misma^
Debida a loa.buenoe ofidí.os d@l vico-cónsul
tsR .tan i^Wh tsm,, íana y
«'«teíiiv* «amp ía I©oha de la madre.
tea
■ A-lB-Üi-1 5bi 
Luua- nueva el 80 & hs 5 SO 
Solj .ealó 6‘4.—í'óno.ris i 8 40
17.-" Jueves, 
¿-'ííjfiudehoy.—Sao Fidel. '
¿santos de mañana.—San Marcos» 
Jnbiko para hoy.—En la Goncepción. 
Para mañana.—Idem.
i  IlifÉl
cericvu;yq iat®|-̂ só el ex .diputado a Cortes 
por ios íxfop.itoreg r©ndeñ08 han
í bbtftui t!) eu eíücto, sus diplomas libres cíe 





abastecidas d© pssosda 
as.
Comisión
Para ©1 despache d« asunto» d© trámite 
reunión© la comisión de Policía Urbana.
Piel de cabra
Ea el paesto sanitario de Cártama se on- 
anee tra depositada, durante sais áías, a dis­
posición dsl quo justiSquo ser su du'-ñ®, una 
piel d® cabra detenida a un desconeoido por 
una paroja .del arbitrio de carnes, ol 20 del 
actual en el Llano da doñaTrinidivd,ytráns- 
onnudo diohé té>'mino negativamente, será
ppttí'ítg'íjda a l«a :Rpr©h®u3ores.
I  - O  t
J :\ k ik  .• I
I Sá ha elevado al minieteriq de la Gober- 1 
I naoÍQu ©1 reours-3 de alz.%da interpuerio por; | 
I don Miguel Szuchez Lobrón,. prceiclept® d© | 
I la Sociedad «El Ronacimionté Agrícola», I 
i contra lo resuelto por esta Gobierno civil, | 
I desestimando la reclamación presentada por | 
I el recurrente sobre el arbitrio quo figura an | 
I ©1 presa puesto municipal del eorrionto a ñ*̂ , | 
I denominado «Rsooaóoimieato y desinúcción | 
¿ a determinados vehíoulss». ‘ I«t ?
I .Üd vteino d© esta ciudad Juan Mor su© To- | 
I rres, ha presentado instancia en el Gobierno I 
£ civil, interesando quo se proceda a la averi- | 
I gn'aéíórr' d'ol paradero de-'«ú hijo Ramón M©- | 
I ■íeño'Mórárté,'do 14 añáé '̂ées p̂areoido dala |
V oasa pátéfiia.  ̂ ' fcr- . ■ |
í .... . ‘ í
I La Aáministracióü de 
i la provincia d® ¿yiáiaga ha dirigido ana cir* i 
caf93:,at,lo8 Aynnf^ientQs.j^'liotanAoj regl  ̂
p formación do les paaronííg„d0 oódaka | 
do,,personas jiníáicas, , I
• teLa Sociedad ds autores «spaioles ha uom- * 
brado representantes en esta provincia a los f 
señores siguientes: |
Alhaurinel Grande, don Angel d©l Pino I 
Vargas. f
Ooín,don Angel del Pino Vargas. |
Alfarnate, don Antonio Checa Cárdenas, i 
Alora, don Diego Morillas Eivero. í
Antequera, den Enriqu® Aguikr. |
Archídona, don Antonio Aguilar de O0- f
liantes. ’ IIArriate, don Juan López Serrano. S
Campillos, don Ricardo Muñez Sáncheẑ  I 
Cuevas da San Ma,roos, don Juan Sánchez \ 
Cárdenas. II
.,Estep9na,..don Victoriano Sagrado Sán- 
chsz. , I
Fuengirola, don A. Moreno Jaime. f
Gsaro, dea José .Mnoías Sánoh*'z. i
Monda, dqn vTosé M-oías Sáneh z. f
Ools.*» A_x8.t37a, cslta »
SE R V IC IO  A  D O fflC IL lO
R0D^.ieUEZI  ALFSEOO
i  AMiusila 23 Té!éíoEis adm. I?4
I  llep^sita: C esis i s  i r a s i a  10 j
|| (ant^s iabensro)
todas las enfermedades del P^Oíiv 
T6Sp¡raÍ0rlaS.' EI más activo de los prepara­
dos para combatir con éxito seguro T óS j BrOSl^
quítis, T u b e rcu lo s is , A sm a  y toda dase 
de G a fa rro s .
-— ^  DS VENTA Efí TODAS LAS FARMACIAS Y PROGUERÍAfi
. A N
A lsxx»€ íé jx  á e  yerr*®í>earít» » i
■ -  DE -  '■ ; -qb"
J U L I O  . G O U X  • ;v - ‘Galle Juan Gómez Sarcia (antss Empecería) y RísFÔ ŝ íts
Estaño en lingote y barritas marca Cordero y Bandera que acaba
M in íll






MARCAS « j a i V A S „
s o „  t
edifios: Soeieda d Finan olera y Minera, Carlos Haos, 6 
26 y ,on todoa lo.8 almacmes de materiales y ferreterías.
Eíí íá Plaza dsl Teatro
Conitrucc.le®r;s metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clasj^s
Taller mecánico para,
,iv?'u t <;io.cadn8. . '5'-Fábrica, Paseos los T i lo s /^ - lS t e
aítcT para aceitesUMSierteffijo contratistas y 'minas. Fundiclóii
iii? bronces y dé hierro en piezas hasta 5.C00 kilogramos de peso. Taller tuf*n 
i íase de trabajos. Tbrrillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.




Gran surtido en clpiiaos para herrar , y ; lie- 
rraduras;. SO’ forman lotes de bateríá, de co­
cina a gusto del cliente con preeiqs de fá­
brica. - ■
Callecida Bálsanio Oriéntal y un Deníici- 
da «Fulgo’ro!»,TGsr mejores conbeidos hasta 
hoj'. .
> ripaira iJidLti.stx'ias
Se arriendan sobre 100 caballos de fi^erza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
sérvicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de bafios^ con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indápendientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Carnpos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don* Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2,
' " ' " ' .. 'Ó'* .. ,
'jir-l
ABONOS
Superfosfafo  ̂ de cal.— Sulfato da amoniaco.— Miíratro de sosa. 
Sulfato da hierro .-Sales potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
i f l r a ® p l  St W&Usím €sŝ
COARTELES, 2.-MALAGA
Ü ,
Página tercéra i L  p e /p u i á
Jueves 24 da khñí dé ^
Informaciéii del Extranjero 
Después de la guerra
Los tesoros artísticos de Colñssr
La comisión municipal de Colmar ha 
sido informada <?6 que cinco campanas 
(cuatro de San Martin y otra do San 
josá) encontradas en Alomania, so ha­
llan depositadas actualmente en Franc­
fort y van a ser reexpedidas a sus legí­
timos propietarios.
Además s© ha informado también de 
que los inestimables tesoros artísticos 
del Muses (la_Virgen de la Eosa, el A l­
tar de Isenhein, etc.) qu© se llevaron 
los bávaros a Munich  ̂durante la gue­
rra, están a disposición de la ciudad, 
que tendrá que designar una delega­
ción para encargarse de ellos y llevar­
lo» a Colmar. ,
El abastedmlénta de Austria
Elm.rnistro de Negocios Extranjeros 
de íhancia ha dado a conocer la siguien­
te nota:
«El Q-obiern© do la Eepública fran­
cesa ha decidido, do acuerdo con los 
Q-obiernos aliados, buscar los medios 
para facilitar a Austria en cantidades 
mayores  ̂ suministros alimenticios.
Francia ha iniciado gestiones cuya 
finalidad es que circulen productos ali­
menticios entre Francia y la Austria 
alemana, por vía de Suiza.
Si la tranquilidad fuese interrumpi­
da en dicho país, dando lugar a actos 
ilegales, los austriacos perderían to­
das las ventajas y se tendrían que sus­
pender los transportes y la repartición 
de süministros alimenticios.
La Guestiíón del Adriático
El Consejo interaliado no ha resuel­
to aún la cuestión del Adriático, por 
causa de las dificultades que existen
se del mando dél ejército británico del 
lihin.
Visita de ía marl ns ferháíiíca 
La flota británica vieitará en breve 
el puerto francés de Gheibourg,
Dicha visita será para confirmar la 
parj;© activa que las dos marinas, britá­
nica y francesa, tomaron tan gioliosa­
mente en el curso déla guerra.
Raid a través égl Océano 
Ayer no pudo hacersé una tentativa 
para oruEar el Atlántico.
Aunque el tiempo era favorable en 
Terrañova, las noticias do las condi­
ciones atmosféricas en ©1 centro del 
Océano eran malas. El mayor Wood y 
el capitán Willyo que intentaban co­
menzar ©i paso ael Atlántico desde Ir­
landa y que salieron de East Church 
©1 Viernes por la tarde para Irlanda 
cayeron al mar, debido a una avería dol 
motor, cerca de Helyhead.
Ambos aviadores fueron salvados por 
un pequeño bote y el aparato fué lleva­
do a Holyhead.
La reparación de dicha avería apla­
zará durante unos quince días la tenta­
tiva del ní'ayor Wóod.
D« Bresí
Eí «jorge Washington» 
Ha llógado a este puerto-el vapor 
«Jorge Washington ».©n el cual embar­
cará el presidente'Wilson.
D e fie tro g ra d o
Derrota de los bolchevikis 
Las tropas rusas que forman parte 
de las fuerzas del general Maynards on 
el ferrócarril de Murmania, han sor­
prendido y rechazado a los bolchevikis
Gial, trasladando informo del ¿eñor director 
facultativo, sobre el sor violo médico en di- 
CÍ10 cstabiftoimiento.
Se reroit© al gobernador la selióitad de 
Ernesto Eubio para quo ingre^ia en la Casa 
da Misericordia el aiao Francisco Sánchez 
Martínez.
Ea sprobaáo el dictámen da la Comiaión 
Jurídica, sobre escrito del administrador 
del Ileapibal provinoiab solicitando quin­
quenio.
r s r O O H F S -  I>3E A]Et,TE)
Laa desoripoioue» á« una 
imágen pertenecen a la pin­
tura-, los dominios de la mú­
sica están mas lejos, en «tras 
regiones mas elevadas: la mú­
sica superior no evoca ni quie­
re formas, sino estados de 
alma.—Beethoven.
Oon la presentación dol eminente pianista 
Eisler, 88 renovó anoche ©n la Filarmónica 
el ambiente de arte depurado y el emocio­
nante recuerdo quo dejara el Lunes anterior, 
en su primer recital.
La fiesta cultural de qu® vamos a ooupar- 
nos, rasultó brillantísima, por el programa 
desarrollado, que fué ameno e interesante, 
per la eoneurrencia que asistiera, tan nu­
merosa, que ©1 amplísimo solón efe aotes. era 
insuficiente para oontenerla, y  tan distin­
guida, que en ella figuraba lo más selecto de 
la sociedad malagueña.
La hermosura, la distinción y la elegancia 
del sexo débil imprimió al ©speotáoalo artís­
tico de anooko la exquisitez da tedos aquo-
_  lies a que la mujer coopera oon su presencia,
pars acoplar la» raiviiidioaoionaB íte“  f ^ .1 .ntaaiasmo oon q « .
lianas coa  las yugo-eslayas. K«™ ndo do esto m odo la^o^^^ «inoa-
. L aoon feren ciah a  acordadp nom brar I los sontimientes, que la Filarmónica
una ponencia^ne estudie el m od e  de , L os  b d e l ie l i ld s  de^Bayiera no ó o -1  . '^ '7
U e g a r .u u a fó rm u la d e iu te l.g e u o ia  ....  ........
. La restitución de las banderas del 70 j cercado gradualm ente por las tropas
El diputado francés H enry Gralli y  un I del Q-obierno y  se esperan refuerzos 
gran núm ero de sus cologas han pre- | antes de quo se libre el ataque.
Se. dice que los espartaquistas son 
muy fuertes, pero que las tropas impe­
riales creen que los derro tarán.
De Cherbosírg
Submarino aleméa
TJií nuevo submarino alemán, el 
Ü-169», ha llegado a este puerto.
Venia remolcado por el «Rhinocé-
sentado en la Cámara un proyecto pi­
diendo la restitución- a Francia de las 
banderas entregadas a los alemanes en 
la capitulación de Motz en 1870.
En dicho proyecto se dice:
«Cuarenta y una banderas francesas 
del ejército dé Metz se hallan desdo 
hace 48 años Colocada» como trofeos en 
las bóvedas de iglesia militar de 
í ôstdan.
Ninguna dej.pUaB flié cog id a  en e l 1 am arrado en e ip u er-„ r i 7 - T ? -  u u ® j  í  I de Horietcampo de batalla Dichas banderas fue- | 
íOh entregadas por tíaición al príncipe 
Federico Carlos.
Recordemps el conmovedor discurso 
pronunciado' por G-ambétta en 1880.
El gran patriota, en yísperas de la 
distribución dé las banderas, evocó los 
dolorosos recuerdos de 1870:—«El eiór- | 
cito—dijo—volverá a tomar aquellas 1 
qu© fueron tan údipsameiité; apando- * 
nadas». - - . i
»H oy, después de la v .icforia  d e le s  1 
ejércitos de la i’epúbiica , debe realizar- f 
se el deseo y  ©1 v o to  de Q-ambetta. i 
»La paz que restituye a la patria A l -  | 
sacia y  L orena  y  que deroga  las cláu- ‘ 
sulas de v io len cia  del tratpr’ , - ’  '
Sí ‘ * rra n c ia l¿ ‘ baS:?a\ |del e jército
Dq Londreá |
[El mando dsléJérÉÍto Inglés del Rhia \
El general inglés sir W illiam s E ob ert j 
hon ha llegado á C olonia para ©ncargar-
De Munich
La si nación Interior de Alemania
El hambre aumenta de un modo ex­
traordinario, haciéndose imposible la 
situación de las clases medias.
D@ New York
De aviación
A l fr6»t® del programa íignraba la Sonata, 
en re mayor, op. 10 núm, 3, d® Bíethoven, sin 
duda como homenaje de admiración a esta 
gloría del arto inusioal, obteniendo loa di­
versos tiempos do qu© consta una interpre­
tación admirable, no solamente ner la asom­
brosa lámina que desplegara él ejecutante 
eon la difícil facilidad que le distingue, sino 
también por la expresiva dieóión, galanura 
de estilo, fraseo depurado y olaridad meri­
diana del sonido.
Con igual maestría tradujo la Sonata en mi 
bemol mayor, qp. 81] cautivando al tonqur»o 
las perfecciones del pianista, quo tan fi®l- 
mente revelaba las reeonditeoes del alma 
del ilustre músico de Bonn.
Y  pasamos a la segunda parte, que enca­
bezaban tres deliciosas páginas de Chopin.
En obras de tan suave malaneelía como el 
Nocturno en si bemol mayor; do gracia tan 
delicada oejuQ la Mamrcá oxí la menor;-.y de 
táfi elásloá elegancia como el Miprompiu en 
fa sostenido, Eisler supo encontrar el matiz
El ¿apitáuF. Wite, aviador militar | justo, la expresión adecuada, ségún'el carao
amencauo, realizó el Domingo el pri­
mer vuelo do Chiéago a New York, sin 
aterrjSiaje,̂  empleando un «havilland» 
militar número cuatro, de reconoci­
miento, y recorriendo 727 millas en seis 
horas cincuenta minutos, haciendo una 
marcha media de 106 millas pOr hora»
Salió de Chicago a las nueve y Cin- 
etienta de la mañana y llegó a New 
York a las cinco de la tarde.
A l emprender el vuelo llevaba ciento 
noventa «galones» de gasolina e^iba 
acompañado de su mecánico.
COMBINACION DE GOBERNADORES
S© ha firmado la siguiente oombiaaaión de 
gobernadores:
Í5© Navarra, a don José María Qimeno.
Da Paleneia, a don Felipe Estova, que «s* 
taha nombrado para Badajoz.
D© Toledo, a don Alejandro Castro.
Ds Canarias, al conde de Casa Segevia.
De Tarragona, a don Enrique María Arri­
bas.
D® Oórdeba, a don José Gutiérre* Díaz,
DeOoruña, a don Antonio Alcántara.
Do Bááajoz, a don Ramón Al varado.
D« Murcia, a don Manuel Lizsgain,
D« Burgos, a don José Venedas.
Le Guadalajara, a don Ignacio María Oaa- 
telain.
D-3 Jaón, a don Alfredo Ramírez Tomé.
US mMfflffiifflB !
En la Central do Tológráfos reinaba ayer 
el mismo síleneio qae loa días anteriores,
Los empleados, cuya gallarda actitud me­
rece ©1 unánime elogio do todos aquellos 
qu® no están contaminados dol virus man- 
rooíervista, acudieron a su» puestos, persis* 
tiond® ©n la huelga do brazos oaidoa.
A ultima hora do la tarde estuvimos on la 
CentralTslefónioa Interurbana, y el inge­
niero don Lsopoldo Werner nos dijo quo ha- 
bíess restablecido la comunicación oon Ma- 
-^drid,
El despacho para el público sa hallaba 
abierto y algunas personas s© encontraban 
junto a las carpetas'escribiendo telefonemas,
El reparto
Los jóvenes mauristas y otro» señores 
más o menos jóvenes, amantes del orden y 
quo comulgan ©n los principios del titulado 
hombre cumbre mallerquin y  d© su lugarte­
niente ©1 cacique do Muía, se dedicaron a 
repartir telaionemas.
El lector encontrará en la sección delQo- 
bhrno civil una nota muy euriosa referente 
a la distribución d© teloíonemas por señori­
tas de la llamada buena sociedad.
Así s© lo han dicho los ingenieros civiles 
al representante de Cierva en Málaga.
No vean en nuestras palabras la más levo 
ofensa las bellas y distinguidas damas que 
80 dediquen a tal faena; poro estimamos cosa 
deleznable el papel que quieren atribuirse 
en esta especie de apoteosis final de los hom­
bres de 1909,
La mi'-ión de f'S3si dsmas no es la dol mO'
Junta del Puerto
ORDEN DEL DIA
Asunto» qu® se han da trata» en la sesión 
del m«s de Abril de.l919.
Acuerdos de la Comisión Ejeoutiva en sus 
sesiones reglamentarias hasta la facha.
Saldé de la ou®nta oprriont© con ©1 Banco 
de España y balance y  arqueo del mes d® 
MarzQ. ,
Comuníoaoión dol vocal don Enrique ÍR/a- 
mos Rodríguez, pidiendo tres meses d© li­
cencia por enfermo.
Oficio de la Jefatura de Obras Públicas do 
la Provincia, trasladando real orden d© 11 
del actual aprobatoria del Plan eoonóndoo 
para el corriente año.
Expediente, instruido para el abono do 
mi quinquenio, al auxiliar de la Recauda­
ción de Arbitrios don Domingo Troya del 
Puerto.
Cuentas de Secretaría y de la Dirección 
Facultativa, del mes do Marzo.
Estados d® la rcoaudaolófi por arbitrios y 
d® loa documentos pendientes do pago.
Asuntos pendientes de estudio o resolu­
ción ©n sesiones anteriores.
Los da carácter urgente recibidos después 
de confeccionada esta nota.





sado, José Aguilera Bueno.—Letrado, señor 
España.—Procurador, señor Penco.
tér d© la obra interpretada lo exigiora.
También en Yariacionze, d© Hahn, y Bou- 
rré fantasqtic, dé Ghabriér mareó expresivos 
contrastes do color y delicadeza.
La tercera parta estaba eonsagrada ínto- 
grament® a Liszt, de cuyo inspirado autor 
eran Bápsodia núm. 11, Vn sbspi/ro y Botone- 
flít. En tbdas ©Has el genial artista produjo 
asombro con su arte maravilloso, ihatíces 
exquisitos y  temperamento sensible, entu­
siasmando al auditorio, señaladámeb te en la 
Polonesa, dicha oon un bri© que hizo llegar 
las muestras de admiración a lo inoreibl®.
Él público aplaudía calurosamente al fina­
lizar los distintos números del prograrna, y 
al terminar cada parte obligaba al oeiioértis- 
ta a presentarse en ©1 proscenio multitud 
de veces.
Y  come las aclamaciones no cesaban, co­
rrespondió galantemente a lasf mismas aga­
sajándonos oon un precioso Vals, do Ohopín, 
cuya versión lo valió un nuevo triunfo.
Nuestro aplauso a cuantos factores intervi- 
niéran on la oslqbracíóp de estas dos hermo­
sas fiestas de arte, y un sentido recuordo pa­
ra ©1 llorado Pep© Barranco, cuyo noínbre 
deba unido a ésta época d® gloria de la So­
ciedad Filarmónica, a la que el ilnstr® e 
inolvidable muertO'qensagré su tálente, sus 
iniciativas, su constancia, iiiñuycndo pode­
rosamente en el progresó del arte musical en 
Málaga, y cuya mirada ha extinguió cuand© 
contemplaba, bien précaptibles ya, las leja­
nías azuladas doHideal que alentara en su 
alma gran de y  esforzada.
!Qnc su nombro pérdurs en la memoria de 
cuantos estimaron todo ©1 alto valer de su 
espirH.u justo, ds su sobsr'aúa iutcligan- 
cia, V
BEUNIONES
Los dependientes de oomsreio
ití'Por disposición del señor presidente d,® la 
Oaja general da socorros de esta asooiaciéu 
s® cita a t«doalos señores socios a junta gene­
ral extraordinaria que se ha de celebrar de 
primara convocatoria esta nooh®, a las nue­
ve, esn la siguiente orden del día:
Proposición del Comité directivo, sobre 
asuntos administrativos.
Dado lo importantísimo del asunto, s® rue­
ga la más puntual asistanóia.
Málaga 23 de Abril do 1919,—El Séoreta- 
rio, Manuel MiUn,.
, Ebanistas y símiiaras
Por la presente se invita a todo» los eba­
nistas y similares a la junta general ordina­
ria qq© celebráramos esta nooho, a las hueve, 
a fin do tratar asuntos de verdadera trasoeu- 
deneia para el gremio.
Siendo esta una reunión en la qu© nece­
sitamos la presencia d© todos, no dudamos 
de la eencarrenoia.
|j1 secretario, Antoni» Núñea.
Los maestros barberos
Por la presento se cita a todos los maestros 
barberos socios y no socios a 1 a reunión ge­
neral ordinaria que so celebrará esta noche, 
a las nuovo, en la Cámara do Comercio, Ala­
meda núm. 11.
En ella s© dará cuenta dé un oficio recibi­
do de la sociedad «El Fígaro», sobre el cam­
bio de una hora on la apertura y oierre, se­
gún conocimiento hecho a la Junta local de 
Reformas Sociales.
Nombramiento de un electo como vocal 
del Oómlt© profesional, decretado per el Go­
bierno para hacer las justas reclamaciones 
sobre la jornada d© ocho horas en este gre­
mio, y asuntos administrativos.
El secretario, B Rivera.
Pintoras decoradores y blanqueadores
Per la presente se cita a todos los socios a 
la reunión general que se celebrará esta no­
che, a las nueve y media, en nuestro domiei- 
lio social Ñuño Gómez 17, para tratar do * 
asuntos d© gran interés, y al mismo tiempo l 
notificar!© el nombramiento de la nueva  ̂
Junta directiva. |
Presidente: José Rodrigo Ruiz. |
Vico presidente: Antonio Martin Fruto. | 
Secretario 1. °: Francisco Morales López, t 
Secretario 2,": Antonio Villatoro. i
Tesorero; J aan Pintoño. |
Contador: José del Pino. I




Per la presente se cita a todos ' los socios 
para qu© concurran esta noche, a las ocho, 
a nuestro demioilio®social Ñuño Gómez 17, 
a fin de tratar asuntos d© verdad«lo interés. 
—El secretario, Eduardo Agüera.
tiendan el campe d© les favorecidos por 
nueva íegiakcióa y los patrones lo restrin-
 ̂ y  como quiera qu© sería impraotioablo el 
qu© uno d© esos centros de trabajo, qu© pú 
den dsnominars® «mixtos», el mismo obiero 
qushaoo trabajos iguales «n objetos vana­
dos, tenga jornadas y salarios distintos, y s®
diferenoi® de sus domás oompañeroa, dontro 
do una misma semana y  aun en un misme 
día, debiendo todos ©lies gozar, o no, do 
iguales beneficios, ©1 Consejo no ©nouontra 
otro modo de salvar las dificultades anejas a 
eomplejidas dol problema quo el quo a con­
tinuación expone:
Se considera ineluídes les obreros d®l cen­
tro do trabajo mixto comprendidos #u los 
apartados a) a 1) do la clase segunda del 
grupo II on les oitados beneficios de salario 
y jornada, cuand® en las fábricas y  talleres 
mixtos oitados predomine ©1 trabajo relativo 
a edificación, y  no sea accidental y precarie, 
sino que tenga cierto carácter permanente#
No so incluirá euanto esté oemprendido 
bsjo la dominación do compra y  venta eo- 
mereial do objetes quo no se fabrican ni tra­
bajan por almacenistas y oomoroiantes. En 
este oaso están incluidos los almacenistas y 
oometoiantes do maderas que se adquieren 
y venden sin haberlas labrado, ferreterías, 
droguerías, papeles pintados y  otros objetos 
de igual carácter.
Tampoco lo estará la fabricación do cal, ye­
so, cemento, vidrio y otres materiales ele­
mentales considerados como productos; in­
dustriales dedicados a la venta, a n© ser que 
su fabricación se haga exclusiva y únicamen­
te según contrato o ajuste para una obra de­
terminada, o se realice la fabrieaoion baje la 
direoeión y per cuenta del contratista o pro­
pietario de la obra.
Las fábricas de oerámioft, vidriería artíetx- 
oa, elementos d© ebra ejecutados con mate­
riales artificiales, se considerarán compren­
didos en el grupo de centros d© trabajos 
mixtos, para los efectos d© la clasificación.
Las dudas que pudieran süsoitarso serán 
en todo caso d® carácter transitorio, ya qu© 
habrán de resolvere® por los Comités parita­
rios, de próxima organización; mientras no 
los haya, entenderán en la rosolúoién Oomi- 
sieaes mixtas designadas por los interesa­
dos.»
U  POST-GUERRA
Invasión económica de EspaKa
En la encarnizada lucha eoonómio» que so 
planteará próximamente, no podrá Espa&a 
ser neutral, Si os privativo de los pueblos 
compromstoree o no en aventuras bélicas, 
hasta cierto punto, no ©curre 1© mismo cuan­
do la lid so traslada al terreno económico. 
La concatenación que existo en eéte orden 
de la actividad humana, no permito desglo­
ses; d© grado o por fuerza se está dontro da 
ella, siendo agente director, o convirtiéndo­
se ©n elemento tributarié. ¿En cuál de estas 
condioionea había do girar España dentro d© 
la órbita internacional? ^
Por falta de previsión nuestra, d® sentido 
dala realidad, do visión del porvenir, irl 
terminar las hostilidades nos eaé.ontramos, 
peco más o men(?8,enla sitnaoión en que nos 
hallábamos en 1914. Ello permite, le misma 
a vencedores quo a vencidos, pensar «n "S* 
paña como campo de acción d© saS activida­
des industríales, mercantiles y  bano'anas.
En Francia se preocupan ya seriamente 
d© la incursión d® la iudustria y  ol «omer- 
oio alemán on España. M.Weillard,industrial 
de Bolfort, después de un viajo por nuestro 
país, ha recogido sus impresiones en un iP- 
lleto,delque vamos a entresacar algunoé 
juicios. Rsfiríéndose al despertar dol espíri­
tu industrial español, di«e:
«Poro, al mismo tiempo que los españoles, 
Alemania Véií:? ésta ha colocado, además, 
desde hace tiempo, jalones más allá de 
los Pirineos, para dirigir 7 explotar en su 
provecho el ronaoimiante eeonúmico do J!iS- 
paña. Sus planes, hábilmente esRÍ?ekidos y 
sólidamente apoyados por ol oonoureO ® 
considerables capitales, nos incitan a oree», 
que nuestro enemigo propara de una mane­
ra tan completa como posible, ol poner mano 
las grandes empresas españolas.» Y
Bajo la preaidancia del señor Rivera Va­
lentín y oon asistonoia d© los vocales que la 
integran, rouniós® ayer la Comisión pro- 
vinmal.
So los y aprueba el acta d© la sesión an­
terior.
Es sancionado de conformidad ©1 informe 
sobre petición de documentos a loa alcaldes 
dolos A.yuntami©ntos d© Alpandeira-« Is- 
tán, para la inisitraooión do ©xpediont® previo 
a la deolaraoiód de responsabilidad por dé­
bitos do contingente provincial, trimestre ' 
del l .°  de Enero ai 31 de Marzo últimos.
Isualmanto se aaneiona otro informe acar­
ea de la instancia formulada por Antoni© 
C«brero Martin, padre ¿«1 mozo núm. 25 del 
cupe de Oómpeta y reemplazo de 1916, V ic­
toriano Oebrero Vela, para quo sa le abonen 
les gastos do su viaje a Sevilla, a fin de su­
frir reconocimiento facultativo.
Se autoriza el ingreso en el Manicomio, d© 
las alienadas Dolores Godoy Villana y Ame­
lia Ca&tülo Alcalá.
Queda enterada la Oemisión deuneficio
di.putjdo vi. ItiJ-.c Jf ’ í provi a■
AUDIENCIA
Delito elecforfii
En la Sala primera y ante el tribunal del 
Jurado comparecieron ayer los vecinos d© 
Ronda, Cristóbal Molina Márquez^ Vicente 
Castaño y Andrea González.
Estos individuos constituían la m»sa de 
un colegio electoral y firmaron las actas an­
tes do terminada la elección.
El representante del ministerie, señor Ba- 
rreso, interesaba para Andrés la pona do 
ocho años de prisión y  para los otras dos 
procesados cuatro mases y un día de arresto 
mayor.
La defensa, a cargo dol señor Estrada, in­
teresó la absolución.
Los jueces populares omitieren veredicto 
de inculpabilidad, dictando la saoción de 
Derecho sentencia absolutoria.
De Derecho
En dicha Sala primera ocupó el baníjulllo 
Tomás Lamera. acusado del delito de estafa.
Interesó ©1 fiscal para el procesado cuatro 
meses y un día de arresto.
En la segunda compareció ©1 vooiao d® 
AlgatOGÍn, Juan Cerrales González, que que­
brantó un embargO; vendiendo tm osrdo, 
objeto de la indicada dilig«!’jcía.
£1 reprífsentante de la ley pidió p-sru. Jû .n 
I./ p do ir- íí rri 'íi'r j  un via do arr -̂sto, y
La jornada máxima I
(Oenolusión). i 
Ejemplos; Maquinista Terrestre y Marítima i 
de Barcelona, que pose© fundiciones de ace­
ro y de hierro, construcción y reparación do 
máquinas de vapor .de todas olases, et®.
Sociedad Matorial do ferrocarriles y eens- 
truooiones (Barcelona).
0) Talleres mecánioos y de Bjustejo.ealde- 
rería, foija, fundición de metales, tornillería 
(Dousto, 2orroaa, Compañía,Euskalduná,Au- 
rrerá, Astilleros del Norvión).
Talleres d© las Compañía ferroviarias, 
etcétera, et«.
d) Fundiciones d© hierro; Funden ele­
mentos constructivos, ooluaanas, basas, etcé­
tera; también son talleres d® maquinaria 
agrícola o industrial.
©) Talleres da mamolistae: Para mauso­
leos, sepulturas y  objetos funerarios, para 
mobiliario, etc.
1) Carpinterías .mecánicas y d® taller: 
Construyen cercos, poertas y ventanas, bas­
tidores d® vidrieras, «t«,, y también mue­
bles y objetos diversos.
g) Aserradurías: Preparan y dividen las 
maderas en tollo o esouadreadas, para obte- 
der viguería da carpintería de armar, ter 
ciados, alfarjífts, ©to,, para la carpintería do 
taller do la edificación, y tablazón para la
Telegrama» d® Ambares, que publicó la 
Prensa diari^, dieron reoÍSut®monte noticia 
dé los graves quebrantes sufridos por los ex- 
pérfcadorosj «spañeles, al lanzarse irreflexiva* 
mente á la conquista d*»l morcado belga, on 
cuanto so terminaron las hostilidades y  ce­
só la ocupación alemana do aquel pais.
Hoy loemos on un informe d© nuestro cón­
sul en la citada plaza algunos detalles sobre 
las causas do aquel fracaso, quo oonvien® 
vulgarizar para enmienda do los interesa­
dos:
«De arroz se trajeron, ón uu solo envío, 
7.CXX) saoos; el arroz os legumbre do muy ®S* 
caso consumo on el país: como postre, en 
la pastelería; nunca base do alimeataeión al 
igual do España y  otros paisos. Resultado, 
oaatro mil y tantos saoos sin vender á la fo­
cha, invendibles, que es lo peor. Conservas 
se han traído una cantidad de pescados en 
absoluto desconocidos en Bélgica: besugo, 
merluza, calamares, verdelos, etc.; todo olio, 
además, aderezado oon un aceite de calidad 
no muy superior. Resultado: tenor que vol­
vérselo a España.
Viuo, fácilmente colocado de Tarragona, 
Valencia, Aragón, destinado al «coupage»; ©1 
de Rioja, excelente como calidad, pero in- 
alargable, por tanto, inadecuado, para aquel 
uso, vendido, ®1 recibido on bocoyes, a pre­
cios pocos remunéradores; el embotellado, 
sin compradores. Acostumbrad® ol consu­
midor al Burdeos, legítimo o imitado, pero 
vendido corno tal vino do Burdeos, no acep­
ta fácilmente otro desconocido, que tan poco
ie avéntaiaHubiera sido empezar por traba­
jar las marcas; cosa lenta, y
Aceite, artículo de lujo en el país, 
consumo, prefieren, aunque a nosotróá S6S 
parezca incomprensible, el de semillas al d© 
olivas. Mucho más barato el primero, no tie­
ne tampoeo, claro está, acidez alguna. Dema­
siado grande la ^cantidad traída do una vez, | 
I la mayoría d© las partidas están sin vender, | 
I y tardarán aún bastante ®n dárseles salida, I 
I Naranja: La abundancia del producto ha | 
I matado ol negocio. I
í En «na sola semana se ban lanzado ahora | 
I al morcado (no es género quo pat'de esperar) | 
I 100.000 cajas de naranjas. En época |
I cuando además podía contarse con cierta sa- 
I lida a Alemania y Suiza, la semana do más
en 
agrega:
«Todas laS naciones del mundo, y  Alema­
nia más particularmente qa® las demás, han 
comprobado las promesas d© ronaoimieuto 
industrial y agrícola d© España.
Asi s© vo poí* todas partes más allá de 
lo^ Pirineos, la acción d© los alemanes, qu© 
hacen les esfuerzos más perseverantes para 
sacar d© nuestra vecina los más abundosos 
provechos.
So ©uentan actualmente cerca d© cien mil 
súbditos alemanes en España; éstos., podero­
samente alentados y sostenidos, no solamen­
te por su Gobierno, sino más aún por sus íi- 
nanoieres.—Bancos alemanes y  austro-bun- 
garos han sido breados, con este objeto, en 
Madrid—buscan adueñarse de propiedades 
españolas, fisí como ,d® la mayoría d© las 
empresas agríenlas y  comeroialea.
Nuestros enemigos sueñan evidontemen 
to en hacer de España, en el terreno ec«aó- 
mioG—sea eual sea ©1 fin do la guerra una 
verdadera colonia da expansióii alemana,»
En ío qu© dejamos copiado, M. Veillard v© 
un serio peligro. «España—dio© el indus­
trial de Belfort -pose© en su suelo y su sub­
suelo riquezas inmensas, pero a las que falta 
dirección y  colaboración técnica para darlos 
su valer. Estas riquezas podrían ser un re» 
curso considerable, después d© la guerra, no 
solo desde el punto de vista de la reconsti­
tución do los territorios destruidos por ol 
enemigo, sino especialmente bajo el panto 
do vista industrkí# 
enérgioamento para qu© 
sean los amos de la España índasv...*-® 
va a crearmañana. Si so realízase lo 
rio, estaríamos presos en un verdadero toi" 
nillo económico, sin contar que las puertas 
d© la América del Sur nos estarían oerradas 
por largo tiempo. Además, nos sería imposi­
ble aprovechar las primeras materias qu© 
nuestra vecindad con España podría procu­
rarnos ®n las mejores osndiciones posible»# 
Slsoñer Veillard oonoi aye que deben afir- 
mars© los lazos d© cordialidad reciproca en­
tré Francia y España, como base de estre­
chas relacioass de oaráotar ©.cenó mico, úfciles 
para ambas naciones.
PARQUE SANITARIO
Dosinf.ooionos #fsctaad#s por la brigada
*^0 áll© 16 Isabel R om 9ro,fiebros
in f«o ioa .í,ía ll# cW . tu,
p(«rtígriaos oO, Maoso.i 
bursalosis, fallecido.  ̂ ,
López Piat» 5, Rafael López, grípP®»
Agua 28, José Quirós, id. id.
' L A V í E N B H m
misma, y también para maebles^y ©tros ©b- 1 venta so cífiaba en 20.000 os'jaS. Resultado:
jetos, entre ellos para ©mbalcjes, cajas em­
pleadas en la exportación d© productos, 
oto.
b) Vidriería, plomerífl, fumistería, etc: 
Trabajan, a másd© objetes para la ©dificacióo, 
otros con destinos varíes:
i) Ebanistaría: Principalmente s©n obre­
ros de la industria dol mobiliario.
j) Ocrátnioa aplicada a la edificación, in- 
oluyc-ndo en ella los tejares.
1) Transportes: Vehículos para portear 
materiales o pi-odootos de derribos, dedica- 
.dos excluSivEmoiito'^^^H^tis- fríi: .̂;ry^Qarros-i 
quo socideutalmento sa «mpl«an para ello, 
pero qué portean productos alimenticios, le­
ñas, rsmúes, carbones y objetos varios para 
otra clase de obras que no son de edificación, 
como calderas, máquiisas, etcétera, y para 
otros usos.
Todas las ropresentaeiones que han toma- 
de parte en la iaformaoión están conformo 
en la dificultad quo existo para precisar los 
oíioíog a qu® deban Rplioarse las reales dis­
posiciones sobre jornada y salarios, cuando 
so trata do obreros comprendidos en la olasi- 
ficaoiéa segunda del grupo II, esto es, de los 
que trabajan en talleres o fábricas en que se | 
fabrican o coastruyoa elementos d© la obra |
: ai mismo tií'mpo qus otros objetos áistíntos. a 
i .Fííto dificultad, así ooruo la de deslindar ©I | 
; trabs ĵo do edific.'iciÓn, de lo que es comercio |
pingtle negocio para los intermediarios; un 
desastre para ©1 exportador español.
El calzado, trabaj«sament-A cclo.sdo; no 
siempr© sotavo en cuenta el tamaño de ios 
pies de la gsnto del Norte, ui el gusto d e l 
comprador. Loa tejidos d© calidad 
ferior, 'sin salida en 8a iá>.yuríá.-EF•JábóW’ 
litigó tardb y'KallÓ ya cámpétitióí'ós tomVblesJ'̂  ̂
©qel irrglls y atin en el íprbáÚoMe ed '©1 
mppaís. , . 'i 1?
pastañas; pilongas:'hhbb qiíiúú sS d0§oo%ó»v |’ 
aquí oon una xmrti’dáHbtatí^dcñioádáfígo^^^
El primer Tén^e'rb
lo consideró cemo una ofensa personal. Ni 
como proyectiles habrá quien las compre.»
r > n  O - r *  ATT J R I A
Excursión mimero 837, para el día 27 de 
Abril 1919.
Punto y hora d« partida, local social, para 
salir a las seis de la mañana.
Itinerario; En coche hasta el Tajo de Arro­
yo Hand© y desde aquí a pie hasta Jarapelo 
y Ben almádena, «B cuya estación o© cogerá 
si tren para llegar a Málaga a las seis do la 
tarde:
Recorrido aproximado a pia, 20 bu.óa??.'
tl‘03.
Apartado n.  ̂ 107.—Mcílaqa
fá b x ^ 'io »  d.© a i i l o o s ,  
oa.x*s.3aciolo^í. Tbosxa.fc?oxi©gíj 
j^jr-a-goaQ.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos 4el. 
Purifiesdón. n.2 5
a ;:-t; r. quo loa obi-ercti cx; ■ I
* y j :
r\- ■ i' ■*
...... .. ■ fn-«.l-|.i«UilĴUuiiLBlÉf1'WyiP>g»»W i^ 9!9lia
Wotag ds ,i0eiidaá.
En el 'tren á» las ddc¥ y ifí̂ eitita y qíoco 
marcharon,a Aviléis {‘Astútias), la- señora do­
ña Nieolasa Prendas ynus sobrinos los se­
ñorea d® Canelo (don Jesús) e hijos.
A Barcelona, don Ensebio Hierre y señora.
A Madrid, la señora doña María Ungoifia 
de Ello y su hijo don Fernando, #1 distin­
guido joven. don Alp'jandro Avial; don Mo­
desto Escobar, diputado a Cortes po^ esta 
oircuBScripcióri; don Pedro González de La- 
don Manuel Sal vaad, señor a o hijos los
-que tiene la caga donde sirve, ameíipzó al 
guardia con la cesantía.
sospechando fuesen ellos
La niña de seis años Mariana Rodrignez 
Navas, sufrió anoche una calda casual en el 
Muoiie, produciéndose una herida contusa 




marqueses de TorresclaraS, que vinieron an­
teayer d© Granada en. automóvil coa su bella 
hija Emilia; don Federico Aponte Saavedra 
y su linda sobrina Amalia, don Eduardo 
Ortega Gssset, diputado a Cortes por Coin, y 
nuestro paisano don Rafael Mitjana y Ger- 
don, ministre plonipetenciaro de España en 
Sstockólmo, para cuya capital marchará en 
breve.
A Granada, don Juan R u izysn  esposa y 
don Alejandro Larrea y su bella hija Con- 
chita.
En el de las dos y quince regresé do Bil­
bao, don,R:oatdo la Rosa, exgobernador civjl 
d e  aquella provinsia, acompañado d e  Bu 
esposa y do sus bellísimas sobrinas Majeia 
Teresa y Carmela Domínguez y Ruiz de la 
Herrán.
Do Madrid Mr. Viluers Montsgud, exeón- 
sul de Inglaterra 'en esta plaza, con su dis- 
tinguidu ©C.posa o hijos.
De Granada, don Juan Segás Montero con 
su b'̂ illa hija Elvira.
De Algeoiras,don Federico Blanco y Puig.
De Taba, don Diego Durán Villavíoenoio, 
dipuiado provincial.
De Archidona, ©1 abogado, don Enrique 
Oalafat.
D© Alora, don Juan Bermejo Ruano.
Por maltratar de obra a su e.'̂ posa Maria 
Garcia Pacheco, fué detenido ayer tarde, 
Salvador Portillo Vela.
Dichos Eujato?, aunque niegan su partici­
pación en el robo, fueron presos en Juzíar, 
donde residen.
En Frigiliana ha sido detenido el vecino 
Rafael García Pérez, autor del robo de oin- 
cuenta pesetas y una onza de oro a su oonva- 
oino Angel Herrero Acosta.
El detenido fué puesto a disposición del 
Juzgado.
. flOTIS DE aifílii
Buen tiempo por todas nuestras ©estas del 
Mediterráneo.
Para servir ©n la Armada han sido inscrip­
tos lós jóvenes Luis Balido Mora y Gregio 
Robles Torres,
En el domicilio del vecino de Alameda, 
José Aranda Chamorro, se declaró un incen­
dio, quemándose 150 cargas de leña d® ra­
mas de o liv o , 'valoradas en unas 300 pesetas.
Sápóaese que se produjo el fuego a eous«- 
cuencia de que alguien arrojara un trapo ar­
diendo por la tapia del corral
«  a
En Ronda ha fallecido la virtuosa señora 
doña Ana Morilla, esposa de nuestro queri­
do amigo don Francisco Oampos Darán, in­
dustrial de aquella plaza.
Nos asociamos sinceramente al pesar do la 
familia doliente.
Con toda felicidad ha dado a luz una pre­
ciosa niña, la distinguida señora doña Ange­
les Utrera, esposa de nuestro particular ami­
go, don Lorenzo Domínguez, comerciante de 
esta plaza.
Reciban nuestro parabién les señores de 
Domínguez,
Se encuentra gravemente enfermo,con pul- 
ttionía,muestro particular amigo, ©1 coronel 
d© la zona, don Emilio Aráiaonis, cuyo total 
alivio desdamos.
En Alhaurín el iSlrande han contraído ma­
trimonio la bdllisima señorita Antonia Eria­
les Solano y el distinguido joven, don Joa­
quín Albarraoín Ramírez.
En la parroquia de la Merced se ha verifi­
cado la toma de dichos de la bella y gentil 
señorita Adriana Barberi y'Lozano, con el 
aprsoiable joven y  estimado amigo nuestro, 
don Antonio Banderas Jiménez,
Fueron testigos don Roque Galiano, don 
Juan Ldp&z y don Carlos Plaza.
La boda 80 verificará el próximo mes de 
Mayo,
A  fines de la próxima semana se verifica­
rá la boda de la bellísima señorita María Ló­
pez Alarcón con al primer teniente do Sani­
dad, don Antonio Manzanares Bonilla,
Nuestro querido amigo, don Baltasar Pons 
y  su distinguida esposa doña María Josefa 
Pau Utrera, s© encuentran bajo el inmenso 
pesar de haber visto morir a su hijo Aure­
lio, precioso niño d© corta edad, que eonsti- 
tuía el encanto del hogar.
Enviamos a los sefioros d* Ponsla expre­
sión sincera de nuestro sentimient©., portan 
sensible desgracia.
Se eneusntra ©nformo de algún cuidado 
nuestro estimado amigo particular, el presi­
dente del Oíroiilo Mercantil, don Antonio de 
las Peñas Sánchez. o
Deseamos su pronto alivio.
Nuestro apreciable amigo, don Eduardo 
Galindo y su esposa doña Ana Gimeno, se 
hallan en estos momentos agobiados por si 
doler que les ha producido la pérdida de una 
prscioi?a hijita de tres'años de edad, que 
constituía la alegría de los apenados padres.
Nos asociamos a su quebranta.
iiicesos localei
Da la finca llamada^JIorrera», situada en 
Campanillas, han reba-io seis cerdos de la 
propiedad del vecino Andrés Hnrtado Mar­
tín.
Se practican gestiones para averiguar el 
paradero de Mohos animales.
Antonio Ortega Bueno—esto de bueno de­
bo 8©r solo de apellido, pues según cuenta su 
esposa es muy malo para ella—Antonio, rs- 
petimos, pretendió convertir a su dicha. e,g- 
posa Antonia Ruiz Peláez, joven de 22 años 
de edad, ©n una délas muchas prendas que 
g.G guardan en el baúl, introduciéndola den­
tro del mueble de esta clase qno poseo el 
mal avenido matrimonio. Para que cerrara 
bien diú fuerte puntapié sobr® la tapadera.
Antonia resultó contusionada ea la ca­
beza.
El «cariñoso» marido la amenazó con cor­
tarlo el cuello y la infirió una pequeña heri­
da en el costado izquierdo.
Todo lo expuesto fué referido fcysr por 
Antonia ©n la Jefatura de policía
Ayer fué detenido en la calle de Mármoles 
por un guardia de Seguridad, el cochero Se­
bastián Gómez Flores, al servicio da la casa 
da L.arios, por coger cañas dulces de las con­
ducidas a la fábrica do azúcar, instalada al 
final de dicha calle.
El auriga, valido vea del predieamento
Ha sido pasaportado para Cartagena el 
Eoldado de infantería do marina, Rafael Be- 
nitez Morales'.
Buques ©ntradosi
Goleta «'Salvádora», de Valenoia.
Buques despachados:
Vapor «Balear», para Barcelona.
Balandra «Mora»j para Marhella.
Pailebot «Jaime», para Port Vendrez. 
Laúd «Antonio Cub«ro», para Barcelona.
DELESACSDlt OE HICIEN9A
Por diferentes oonceptos ingresó ayer en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad d© 
65.096‘9d peseta».
En Guaro fúeron sorprendidos jugando a 
los prohibidos loe yeqinos Rafael González 
Ruiz, Oristóbal Lara González,|José Fernán­
dez Jiménez, Sebastián Gémez Fernández, 
Miguel Porras Lanzas, José González Caro, 
Antonio Torres Ruiz y Sebastián "íorres Me­
sa, a los que les intervinieron 26 pesetas.
Del hecho se dió cuenta al Juzgado.
m m
Ayer constituyó ©n la Tesorería d© Ha­
cienda un depósito de 20 pesetas don José 
Gómez Rodríguez, per el diez por ciento de 
la subasta de aprovechamiento d© piedra del 
monte deneminado «La Sierra», término mu­
nicipal de Ooin.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los repartos de 
rústica y urbana de le# pueblos d© Alméchar 
y Humilladero.
El subsecretario d e l ministerio d© Hacien­
da comunica al señor Delegado el traslado 
del arquiteoto'de esta Delegación, don Artu­
ro de Villa Gallego, con igual cargo a la de 
Teruel.
IMStüUCCidN PtHÜCA
La Seaóión Administrativa de Barcelená,' 
anuncia que no existen en aquella oapital 
plazas vacantes para los opositores aproba- 
bos.
BESISTDS CIVÍL
jQzsade de la Alameda
Nacimientos.—Juan Luis Gallego Garriga 
y Carmen Córdoba Díaz.
Detun c i ó n N i n  gun a.
JaZgade de la Merced
Nacimiento.—Rosa Pérez Aguado.
Deíunoiones.—Juan Vilchez Rosado y 
Diego Sanjuan Luque.
Juzgado de Santo Bemfuge
Naoimíentos.—Matilde Jiménez García, 
María Madrid Marés, Juan Serrano Guerre­
ro, Juan Mayor Gil y  Francisco Oastany 
Ruiz del Burgo.
Defanoionos.—Serafín Jiménez Elena^ 
Diego Olmo Barrinnuevo, Antonio Sánchez 
Sánchez y Antonio Reina Arrera.
Por el ministerio' de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Sagovia Atienza, carabinero, 38‘02
A y u n im m te n to
Recaudación del Arbitrio de Carnes 
Día 23 de Abril de 1919
Don Adolfo Manzan era Pérez, músico pri­
mero dé infantería, 130 pesetas.
Andrés Domínguez Barbas, guardia eivil, 
38 02 pesetas.
La Dirección general d© la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las siguientes pen- 
sienos:
Doña Robérta Lonean Navarro, huérfana 
del teniente don José Lonoau Mur, 470 pe­
setas.
Doña Gerénima Gil Barciló, viuda del al­
férez don Arturo Merino Victo, 400 pesetas.
Doña Isabel d® Calzada Bóurman, huérfa­
na del coronel don Manuel de Calzada Puig, 
1.725 pegatas.
Ayer fué pagada en la Tesorería do Ha­
cienda, por diferentes conceptos, la suma do 
5.678-61 pesetas.
Matadero . • • • • • 1 • Pesetas. . 1.15020
Idem del Palo . • • t •
Idem de Churriana . . • . . ,
Idem de Teatinós . . . '  . • • •
Suburbanos . ! 70*40Poniente . .
Churriana . . 3*50
Cártama . . • I • • • • • . 8'Ü4
Suárez . . t • 1 • • .. • 3'52
Morales é . • 1 • • • . . . 11*80
Levante . . 1 e • • • • •
.* 1*39Capuchinos . . . . . . . .
Ferrocarril . • • • • • . . . 72*16
Zamarrilla . . . . . . , • . 2*80
Palo - . . • • • • • $ • . ,2*34
Correos . . • > • • » • «
'. 203*72Muelle . . . . . . . . .
Jefatura . . , , . • . • •
Suburbanos Puerto . . . • • . 6*06
Plaza Toros . . . . . • • %
Total • • « ■ • • « .1555*51
i FroTÍii.cia
Ea el kilómetro 13,350 dc’ lá linea d® Bb- 
badilla a Algeoiras y próximo a la ©staoién 
de Campillos, fué arrollado por «l vagón al- 
gibo el niño d© 13 años Pedro Granados Pa- 
rejo, qu©* resultó con la pierna izquierda' 
fracturada, da cuyas resaltas falleció a las 
pocas horas.
El Juzgado ordenó el levantamiento del 
cadáver.
Cementerios
Recaudación obtenida el día 23 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones 147*00 pesetas.
Por permanencia, 40*45.
Por exhumaciones, OO'OO pesetas*
Por registro de panteones y nichos, OOíOO 
Total, 222'00 pesetas.
Noticias d@ la noche
En dos extensos oficios, uno de la guardia 
civil y otro del alcalde de Arenas, se da 
casEta al Gobernador civil del siguiente he­
cho:
Los vecinos José García García y Juan 
Campos Lóp?̂ z fueron detenidos por el al­
calde de aquella localidad, el primero por 
causar despsrfactos en la puerta de la s.a- 
cristía y en la campana de la iglesia, y el 
segando por arrojar al suelo todos los paños, 
candelabros y crucifijos que encontró en los 
altares.
Cuando iban a ser ingresados en la cárcel, 
dichos suj&tos,so negaron tenazmente,y diri­
gieron toda clase de insultes a la citada au­
toridad, interviniendo también en fav«r de 
aquéllos, José Díaz Ortega.
Como el alcalde no podía reducir a la obe­
diencia a los alborotadores, recurrió a la 
guardia civil, y en unión do ella se presentó 
©n el café de José García Ortega,doud© se en- 
eon traban, a íin d© detr neo k s.
Y aquí fuó Troya; les individuos, al ver 
nuevament© al alcalde, se abalanzaron con­
tra él, tratando de arrojarlo por uno de los 
balcones, al mism© tiempo qu« José Díaz, 
provisto de una faca, intentó agredir a An­
tonio Pérez García, hOTmano do la referida 
autoridad.
La guardia civil intervino can oportuni­
dad, detaniéude a todos los sujetos y consig> 
nándolos en la cáresl a disposición, del Juz- 
gado.
Se ha publicado y repartido ©1 número dsl 
Boletín d© la Cámara d© Comercio francesa 
de Málaga correspondiente al trimestre 
último.
Ocntiene datos y notieias del mayor inte­
rés para los prodi-otores y exportadores es­
pañoles.
En Benahavís ha sido prese por la guardia 
civil el vecino Juan Hacías Mesa, por hao:r 
varios disparos en la iglesia d® aquel pue­
ble. ;
El vecino de Arriate, Domingo Arias Ga­
lán, d© oficio carbonero, denunció a la guar­
dia civil que le habían robado 783 pesetas 
contenidas en un canasto ^que estaba col­
gado en la habitación donde dormían loa 
trabajadores Francisco Gutiérrez Corbacho 
(a) «Oatano» y Juan Camacho Fernández, 
quo fueron despedidos ©1 día Í8 del actual»
SE VENDE
Por el Tribunal Supremo s© ha declarado, 
en el recurso de apelación interpuesto contra 
nombramientos hechos por la Audiencia de 
Granada en el pneblo de Riogordo, no haber 
lugar contra el de fiscal suplente y sí contra 
el propietario, cuyo nombramiento qe deja 
6in efecto, y  se nombra en su lugar a don 
Francisco Jiménez Alba.
En la Sala de lo Civil d© la Audiencia de 
Granada había ayer el siguiente señala­
miento:
Juzgado de la Alameda (Málaga), don Fran­
cisco Martín Alba, con el Ayuntamiento de 
Málaga y ©1 abogado del Estado, sobro inci­
dente de policía.
I Conforme anunciamos, ayer tarde salió 
I para Vélez-Málaga la compañía de la nota- 
I bi@ primeni actriz Antonia Plana.
Hoy se estrenan en el popular cine Pas- 
oualini los episodios tercero y  cuarto de la 
admirable película «El blanco trágico», cuyo 
principal protagonista ©s el simpático y cé­
lebre artista Poiq.
Estos episodios son de más interés que los 
anteriores; cada escena es un motivo d® mar- 
muiio para el público que sigue el desarro­
llo do los mismos.
Para hoy está citada de primera convoca­
toria la Junta de Obras del Puerto.
Dá no reunirse número suficiente de se­
ñores vocales, s© celebrará la sesión el día 
26 a las tres de la tardo.
un mulo para noria o mastren.
En esta Administración informa­
rán.
c i  p a r a  u s o  DOMÉSTíCOj Coa gccesoHos los más
 ̂ y peHñdot para producir
íNOUSTHiaS:' U  eéleccióa más 
d# máQuihás espoclales para
« «I de Seguros fiSarltinios, do Trapporleo j  do Valores
Compañía anóaima espai^*. «« ^   ̂ Boga Alborto Marsdeiv
Domiciüo social: Calle de Prim, 6, Riau. ^  de Depósitos, para ga-
Esta Compañía tieaie constituido en la Caja ' español, el Depósito
rantia de sus asegurados, en España, en valores del Estaa--. . 
máximo cjue autoriza la ley.
Sucursal én Málaga:
Calle de Santa Maria, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTIN
Tos, catarros, bronquitis y asma, ceden f 
nmediatamente ante el inmejorable Jara­
be Orive,
L Ó P E Z  H ERM AN O S
Los Leones. --Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anl» 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para Industrias y 
automóviles.
Se admiten represeatanííss con bfiena» re- 
lerendas.f V, MÁsVuttWS it á GslíJi
Aviso do la Compañía
d€Í Oas a! público
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
!jp se dejen sorprender por la visita dé per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y materia! de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad cómo 
operarios de la misma.—LA DÍRECCÍÓN.
OME PÁSGUALíNi.—Él mejor de M álaga.- 
Alameda de Carlos Hacs, (jauto al Banco de 
España). —Hoy sección continua de cinco a 
doce de la noohe. Grandes estrenos. Los Do< 
mingos y días festivo.s sección continua de 
doí? do la tax’de a doce de la noche,
Frscios.—Bníacs, G‘30; General,' 015; me-
dís.O'lC?, ,
CÍNB MrjDERNO.--Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tardo y noche, proyeo- 
tándose cintas de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15: Media,0*10,
m
¿Quién no conoce los Lithinés 
de! Doctor Gustín ? La fama 
que han adquirido ha llegado 
á sor fnundiai. Más las per­
sonas que usan este producto 
sp encuentran, expuestas á 
insidiosas ofertas de produc- 
. tos supuestos equivalentes, 
en realidad sin valor científico 
ó terapéutico. Será necesa­
rio recordar que, en efecto,
una fórmula como la de los 
Lithine’s del Doctor Gustín 
realiza una verdadera síntesis 
de productos qtiímjcamentc 
puros, dosificados con meti­
culoso esmero.en laboratorios 
que cuentan con incompa­
rable material. Por eso nun­
ca aconsejaremos lo bastante 
al público que se defienda 
contra tan dañino fraudemos
f  íS
M n é s d e i D * G ! ) S T I N
tienen el .nombre del Doctor .Gustín sobre todos los papeles. 
Aquellos á quienes no les gusta el vino puro para beber, 
io mezclan con agua, mineralizada instantáneamente con 
este, producto maravilloso, contra las enfermedades de
Slaoiies, lfí|ado, ¥e|i|a y Articulaciones.
D E P O S IT A R IO  ÚNICO- P A R A  T O D A  
DALMAU OLIVERES. 1A Pan» <ie U laduztría. 14 ■
E S P A Ñ A  ;
-  B A R C E L O N A
lissisíga! lExijsa d  Eosére ¿d  dedórl
t á : é j• V  MI
i  W  . M
^REUmiSMOS • GRIPPES 
'ja q u e c a s  • NEURALGIAS 
B  O L O R E  S  DE M U E L A SiODINE
(ví$f acetüíco doi acido ertooxibenzoioo)
e n T u b o s  d e  2 0
COM PRIM IOOS D £ ^  GRAMO
D£ LA SOCiETE CHíMlQUE des
USINES tíu RHÓNE • PARIS
D «  v « n ta  ©n FARM ACIAS y DROGU ERIAS
PUfibÁ l i y o s f  i LM. f  V (i /I 1 ! y b g . /.5.V Í óv'k tb .. a
I ■ 13 :ror",4 3
i f i r p n n
( S .A -a s r T A 3 S r i3 S 3 H , )
-í C i l  A k R O S - C R O N I C O S  d e  l a  n a r i z , 
■ ‘ '¡-Z, f-  ■■ON O U iOS y P U L M Ó N  y L A  P R E - '
' ■ ........ ■ U O : ;  A C 0 r-4T R A e R L 0 3  y A  L A  T I S I S ,
. -.las rápidos en eoto Balneario que con, 
,, , los u otras aguara. Son muy eficaces en los
. . ~A''^TOci: d.3l H í g a d o  y  p u l m ó n . G r a n d e s  r e f o r m a s  c o n  
■ utvj -,  ú r i fc o s  en E s p a ñ a .  G i r o  P o s ta l ,  T e lé g r a f o .  T e lé fo -  
' P'L, Gar-age y  F e r r o c a r r i l  a S a n ta n d e r ,  
r PEDID LAGÜI.^ AL ADMINI3TRADOR DEL BALNEARIO
-^6
